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أساليب  التفكير  والعوامل  الخمسة  الكبرى  للشخصية  لدى  الطلبة  المعلمين  في 
الجامعات الأردنية
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قسم التربية وعلم النفس
كلية العلوم التربوية والآداب الجامعية
 وكالة الغوث الدولية
الملخـــ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة اإلى الك�سف عن اأ�ساليب التفكير والعوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية لدى الطلبة 
المعلمين في تخ�س�ض معلم �سف في الجامعات الأردنية، كما هدفت اإلى الك�سف عن العلاقة بينهما، وتكونت عينة 
الدرا�سة من (901) طلاب معلمين وطالبات معلمات، تم اختيارهم بالطريقة الع�سوائية من اأ�سل (243) يمثلون 
مجتمع الدرا�سة. ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث مقيا�سين، الأول يقي�ض اأ�ساليب التفكير، والثاني يقي�ض 
العوامل الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية. وقد  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى امتلاك  الطلبة  المعلمين  لأ�ساليب  التفكير 
(الت�ضريعّي،  والتنفيذّي،  والليبراّلي،  والهرمّي،  والأقلية،  والخارجّي)،  و�سيادة  العامل  ال�سخ�سي  (المقبولية) 
لدى  اأفراد  العينة.  كما  اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  اأ�ساليب  التفكير  (الق�سائّي،  والعالمّي، 
والفو�سوّي)  تعزى  اإلى  متغير  الجن�ض،  ول�سالح  الذكور،  ووجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  العامل  ال�سخ�سي 
(الع�سابية) تبعًا لمتغيري الجن�ض والمعدل التراكمي، ول�سالح الذكور والمعدل التراكمي الأقل. واأظهرت النتائج 
اأي�سًا  وجود  علاقة  اإيجابية  دالة  اإح�سائيًا  بين  بع�ض  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية. 
الكلمات المفتاحية: (اأ�ساليب التفكير، العوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية، الطلبة المعلمون).
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لقد  ا�ستحوذ  مو�سوع  اأ�ساليب  التفكير  على  اهتمام 
العلماء  والباحثين  والدار�سين  والمهتمين  في  العملية 
التعليمية التعّلمية، نتيجة تاأثيره الكبير ودوره الهام 
في حياة الأفراد. فقد اأ�سار "�ستيرنبرغ" اإلى اأنه مثلما 
يوجد العديد من الطرق لإدارة المجتمعات الإن�سانية، 
فاإن  هناك  العديد  من  الطرق  التي  ي�ستخدمها  الفرد 
لإدارة اأن�سطته، وهذه الطرق هي التي تف�ضر اأ�ساليب 
تفكيره  المختلفة.   وعندما  يوظف  الفرد  اأن�سطته 
المعرفية  فاإنه  يختار  اأ�سلوب  التفكير  الذي  ي�سعر 
من  خلاله  بالراحة،  ومدى  منا�سبته  لطبيعة  المهمة 
التي يواجهها (7991 ،8891 ،grebnretS).ويرى 
"�ستيرنبرغ"  grebnretS  و"ت�سانج"  gnahZ 
اأن  اأ�سلوب  التفكير  لي�ض قدرة، ولكنه  اإظهار طريقة 
مف�سلة  في  التفكير  تو�سح  كيفية  ا�ستخدام  واحدة 
 أأو  اأكثر  من  القدرات  التي  يمتلكها  الفرد (- retS
& grebnretS ;4002 ،gnahZ ;7991 ،greb 
المقدمة:  
5002 ،gnahZ)، ولهذا  فاأ�ساليب  التفكير ل توؤدي 
اإلى تقدير كمي لما لدى الفرد من قدرات، ولكن ت�سير 
اإلى كيفية توجيه وا�ستغلال هذه القدرات في المواقف 
المختلفة  (8891 ،grebnretS).  فالأفراد  الذين 
لديهم  نف�ض  الم�ستوى  من  القدرات يمتلكون  اأ�ساليب 
مختلفة  من  التفكير،  كما  اأن  الأفراد  المتماثلين  في 
ال�سفات  ال�سخ�سية  يختلفون  في  اأ�ساليب  تفكيرهم 
اأي�سًا،  وهكذا  فاإن  اأ�ساليب  التفكير  ل  تعتبر  اأحد 
مكونات القدرة اأو اأحد مكونات ال�سخ�سية، ولكنها 
 ععتبر  بمثابة  الحد  الم�سترك  بينهما (- ogirG
7991 ،grebnretS & okne).وقد ظهرت العديد 
من  التعريفات  لمفهوم  اأ�ساليب  التفكير،  فعرفه 
"هاري�سون"  nosirraH  و"برام�سون"  - arB
nos  باأنه  مجموعة  من  الطرق  وال�ستراتيجيات 
المعرفية  التي  اعتاد  الفرد  اأن  يتعامل  بها  مع 
المعلومات المتاحة لديه عن ذاته اأو بيئته اأو الم�سكلات 
التي تواجهه (2891 ،nosmarB & nosirraH). 
وعرفه  "�ستيرنبرغ"  grebnretS  و"واجنر" 
rengaW  باأنه  الطريقة  المف�سلة  في  التفكير  التي 
ي�ستخدمها الفرد اأو يوظف بها قدراته وذكاءه لحل 
 لملم�سكلات  والمهام  والأعمال  التي  تواجهه (- retS
7991 ،greb).  والأ�سلوب  الذي  يفكر  به  الأفراد 
في  الأ�سياء  هو  المفتاح  الأ�سا�سي  للفروق  الرئي�سية 
الموجودة  بين  الب�ضر  (،nosmarB & nosirraH 
2891).وقد  اقترح  "�ستيرنبرغ"  grebnretS 
نظرية  ال�سيطرة  الذاتية  العقلية في  اأ�ساليب  التفكير، 
وبناًء  على  هذه  النظرية  افتر�ض  "�ستيرنبرغ"  اأن 
الفرد  خلال  تعامله  مع  المواقف  المختلفة  ي�ستخدم 
اأ�سلوبًا واحدًا  اأو  اأكثر من  اأ�ساليب  التفكير،  واأ�سار 
اإلى وجود ثلاثة ع�ضر نوعًا من  اأ�ساليب التفكير تقع 
�سمن خم�سة فئات هي: الوظائف وتت�سمن الأ�ساليب 
(الت�ضريعي،  والتنفيذي،  والق�سائية)،  الأ�سكال 
وتت�سمن الأ�ساليب (الهرمي، والملكي، والفو�سوي، 
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والأقلية)،  الم�ستويات  وتت�سمن  الأ�ساليب  (العالمية، 
المحلية)،  المجالت  وتت�سمن  الأ�ساليب  (الداخلية، 
الخارجية)،  الميول  وتت�سمن  الأ�ساليب  (التحرري، 
المحافظ)  (،grebnretS ; 8891 ،grebnretS 
7991)، ويمكن تو�سيح خ�سائ�ض الأفراد في �سوء 
اأ�ساليب التفكير طبقًا لهذه النظرية كما و�سحها كل 
من ;soztneR-soistuoM ;7991 ،grebnretS 
0102 ،nospmiS &)  �ستيرنبرغ،  4002)فيما 
يلي:
1.  الأ�سلوب  الت�ضريعي  elytS evitalsigeL: 
ويمتاز الأفراد قي هذا الأ�سلوب بالبتكار والتجديد 
والت�سميم  والتخطيط  لحل  الم�سكلات  مع  تف�سيلهم 
للم�سكلات التي ل يوجد لها حلول م�سبقة.
2.  الأ�سلوب  التنفيذي  elytS evitucexE:  ويقوم 
اأ�سحاب هذا الأ�سلوب باتباع التعليمات المو�سوعة، 
وعمل الأ�سياء التي تطلب منهم، وا�ستخدام الحلول 
الموجودة م�سبقًا  للم�سكلات  التي تواجههم،  اإ�سافة 
اإلى تطبيق الأنظمة والقوانين وتنفيذها.
3.  الأ�سلوب الق�سائي elytS laiciduJ: وفيه يميل 
الأفراد  اإلى  الحكم  على  الأ�سياء  واأعمال  الآخرين، 
وتقييم القواعد والإجراءات وكتابة المقالت النقدية، 
وتقديم  الن�سح  والإر�ساد،  ويف�سلون  القيام  ببع�ض 
الأعمال كالكتابة النقدية وتقييم البرامج.
4.  الأ�سلوب  الملكي  elytS cihcranoM:  وفيه 
يميل الأفراد اإلى التوجه نحو هدف واحد اأثناء القيام 
بالمهمة، وبذل ق�سارى جهدهم من اأجل تحقيق هذا 
الهدف،  ويكون  اإدراكهم  قليًلا  ن�سبيًا  بالأولويات 
والبدائل.
5.  الأ�سلوب  الهرمي  elytS cihcrareiH:  وفيه 
يميل  الأفراد  اإلى  عمل  اأ�سياء  كثيرة  في  وقت  واحد 
وفق  اأولويات  يحددونها،  وي�سعون  اأهدافهم  في 
�سورة هرمية ح�سب اأهميتها مع تقنين الوقت اللازم 
لعملها، وهذا يجعلهم يمتازون بالواقعية في تناولهم 
للمهام والم�ساكل.
6.  الأ�سلوب الفو�سوي elytS cihcranA: ويقوم 
الأفراد في هذا الأ�سلوب بحل الم�سكلات بطريقة غير 
منظمة وع�سوائية، ويكونون مدفوعين من خلال عدد 
من الحاجات والأهداف غير المحددة، وهذا يجعلهم 
ي�ستخدمون جميع الأ�ساليب في حل الم�سكلات المفيدة 
منها  وغير  المفيدة،  كما  يمتازون  بعدم  الكتراث 
لأولوية عمل الأ�سياء، اإ�سافة اإلى اأنهم م�سو�سون في 
مواقفهم ويكرهون النظام.
7.  اأ�سلوب الأقلية elytS cihcragilO:  وفيه يميل 
الأفراد  اإلى  عمل  الأ�سياء  دفعة  واحدة  دون  و�سع 
اأولوية  لإحداها  على  الأخرى،  كما  اأن  لديهم  العديد 
من  الأهداف  المتناق�سة،  وي�سعرون  بال�سغط  نتيجة 
لتعدد  اهتماماتهم،  ويكونون  غير  متاأكدين  باأي 
المو�سوعات يبدوؤون واأيها يوؤجلون.
8.  الأ�سلوب  العالمي  elytS labolG:  وفيه  يتعامل 
الأفراد  مع  الم�سكلات  العالمية  والق�سايا  المجردة 
والمواقف  الغام�سة،  والهتمام  بالعموميات  دون 
التفا�سيل.
9.  الأ�سلوب  المحلي  elytS lacol:  ويميل  اأ�سحاب 
هذا  الأ�سلوب  اإلى  التعامل  مع  الق�سايا  الجزئية 
والتفا�سيل، فلا يهتمون بالنظرة الكلية للموقف، بل 
يركزون في عنا�ضره وتف�سيلاته.
01.  الأ�سلوب  الداخلي  elytS lanretnI:  ويمتاز 
اأ�سحاب هذا الأ�سلوب بال�ستقلالية والعمل الفردي، 
والميل اإلى الوحدة، والهتمام ب�سوؤونهم على ح�ساب 
العلاقات مع الآخرين، وتف�سيل الم�سكلات التحليلية 
والبتكارية.
11. الأ�سلوب الخارجي elytS lanretxE: ويت�سف 
اأ�سحاب  هذا  الأ�سلوب  بالنب�ساطية  والعمل  مع 
الآخرين،  واإقامة  علاقات  اجتماعية  معهم،  ولديهم 
ح�ض اجتماعي يمكّنهم من الم�ساهمة في حل الم�سكلات 
الجتماعية.
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21.  الأ�سلوب  المتحرر  elytS larebiL:  ويميل 
الأفراد هنا اإلى عمل الأ�سياء بطرق واأ�ساليب جديدة، 
والذهاب اإلى ما وراء الأنظمة والقوانين والإجراءات، 
واإجراء التعديلات والتغييرات اللازمة عليها.
31.  الأ�سلوب  المحافظ  elytS evitavresnoC: 
ويت�سف هوؤلء الأفراد بالتم�سك بالقوانين والأنظمة 
ال�سائدة، ويرف�سون التغيير، ويوؤمنون باأن التطور 
الطبيعي  وحده  كاٍف  لإحداث  التغيير،  كما  اأنهم 
يكرهون الغمو�ض ويتميزون بالحر�ض على النظام.  
هذا  وقد  اأعاد  "ت�سانغ" gnahZ  ت�سنيف  اأ�ساليب 
التفكير  الواردة  في  نظرية  "�ستيرنبرغ"  في  ثلاث 
مجموعات:  المجموعة  الأولى  وت�سم  اأ�ساليب 
التفكير  الأكثر  توليدًا  للاإبداع،  وذات  الم�ستوى 
الأعلى  من  التفكير  المعرفي  المعقد،  وهذه  الأ�ساليب 
هي:  الت�ضريعي،  والق�سائي،  والهرمي،  والعالمي، 
والليبرالي.  والمجموعة  الثانية  تت�سمن  م�ستوى 
اأقل  من  التفكير  المعرفي  المعقد،  وت�سم  اأ�ساليب 
التفكير  التنفيذي  والمحلي  والملكي  والمحافظ.  اأما 
المجموعة  الثالثة  فت�سم  الأ�ساليب  المحايدة  ن�سبيًا 
التي  لم  ت�سنف  في  المجموعتين  الأولى  اأوالثانية، 
لأن  الأ�سخا�ض  الذين  ي�ستخدمون  هذه  الأ�ساليب 
يظهرون  خ�سائ�ض  كلا  المجموعتين  ال�سابقتين  بناًء 
على ما تتطلبه المهمة، وت�سم هذه المجموعة اأ�ساليب 
التفكير الفو�سوي، والداخلي، والخارجي، واأ�سلوب 
الأقلية (4002 ،gnahZ). 
واأ�ساليب  التفكير  لي�ست  جيدة  اأو  رديئة،  فاأ�سلوب 
التفكير  الذي يكون ملائمًا في موقف ما قد ل يكون 
ملائمًا في موقف اآخر؛ ولهذا فاإن الأفراد ي�ستخدمون 
اأ�ساليب  التفكير  المف�سلة  لديهم  اأثناء  المواقف  التي 
تواجههم (3991 ،oknerogirG & grebnretS). 
فالفرد  عندما  يواجه  م�سكلة  ما  �سعبة  فاإنه  على 
الأرجح �سي�ستخدم اأ�سلوب تفكير ن�سط واإبداعي، في 
حين  اأنه  عندما   يواجه  م�سكلة  ب�سيطة  فاإنه  �سيعمد 
على  الأرجح  اإلى  ا�ستخدام  اأ�سلوب  التفكير  المحافظ 
(6002 ،grebnretS & gnahZ). والأفراد  الذين 
يت�سفون  بالمرونة  قادرين  على  اختيار  وتوظيف 
اأ�ساليب  التفكير  التي  تتنا�سب  مع  المواقف  والمهام 
التي  تواجههم.  وكل  فرد  تتنوع  اأ�ساليب  التفكير 
لديه،  وعادة  ما  يكون  لديه  اأكثر  من  اأ�سلوب  تفكير، 
ي�ستخدمه  ح�سب  المهام  والمواقف  التي  تواجهه 
(5002 ،gnahZ & grebnretS).  وي�سير 
"�ستيرنبرغ"  (�ستيرنبرغ،  4002 ؛ (،grebnretS 
7991 اإلى اأن هناك مجموعة عوامل على درجة كبيرة 
من الأهمية ت�سهم في تكوين وت�سكيل اأ�ساليب التفكير 
لدى الأفراد، وهذه العوامل هي: 
1. الثقافة: وهو المتغير الأكثر اأهمية في ت�سكيل ونمو 
اأ�ساليب التفكير، وي�سير اإلى اأن بع�ض الثقافات اأكثر 
احتماًل  لتعزيز  اأ�ساليب  معينة  في  التفكير  اأكثر  من 
غيرها في الثقافات الأخرى، فالمجتمعات ذات الطابع 
الفردي ت�سجع الأفراد على اكت�ساب اأ�سلوب التفكير 
الداخلي الذي يت�سم اأ�سحابه بالعمل الفردي، في حين 
اأن المجتمعات ذات الطابع الجتماعي ت�سجع الأفراد 
على  اكت�ساب  اأ�سلوب  التفكير  الخارجي  الذي  يميل 
اأ�سحابه اإلى التعاون في اأداء المهمة المكلفين بها. 
2.  الجن�ض: حيث يميل الذكور اإلى ا�ستخدام اأ�ساليب 
تفكير  تختلف  عن  تلك  التي  ت�ستخدمها  الإناث  تبعًا 
لطرق  تربيتهم  في  المجتمع،  فالإناث  يربين  على  اأن 
يكن  اأكثر  خ�سوعًا  ومحافظة  على  تقاليد  المجتمع، 
مما  يك�سبهن  اأ�ساليب  التفكير  المحافظ  والخارجي 
والتنفيذي  والق�سائي،  اأما  الذكور فيربون  ليكونوا 
اأكثر جراأة وتفردًا وا�ستقلالية، مما يك�سبهم اأ�ساليب 
التفكير الت�ضريعي والداخلي والليبرالي. 
3.  العمر  الزمني:  وي�سير  اإلى  مدى  حرية  الفرد  في 
اختيار اأ�سلوب التفكير، فاأ�سلوب التفكير الت�ضريعي 
ُي�سجع في مرحلة ما قبل المدر�سة؛ لأن الأطفال لديهم 
الحرية  في  اختيار  ما  يفعلون،  في  حين  اأن  المعلمين 
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ي�سجعون  على  اأكت�ساب  اأ�سلوب  التفكير  التنفيذي، 
لأنهم هم من يقررون ما يجب على الأطفال فعله. 
4.  اأ�سلوب  معاملة  الوالدين:  وي�سير  اإلى  اآثار 
ت�سجيع  الوالدين  لأ�ساليب  التفكير  وانعكا�سات  ذلك 
على  الأ�ساليب  التي  يتبعها  الطفل،  فالأطفال  الذين 
ي�سجعهم  اآباوؤهم  على  طرح  الأ�سئلة  اأكثر  احتماًل 
لكت�ساب  الأ�سلوب  الت�ضريعي،  والأطفال  الذين 
ي�سجعهم  اآباوؤهم  على  الأ�سلوب  التقويمي  اأكثر 
احتماًل لأكت�ساب اأ�سلوب التفكير الق�سائي. 
5.  التعليم والعمل واأثرهما في ت�سجيع بع�ض اأ�ساليب 
التفكير لدى الأفراد اأو قمع بع�سها الآخر، فالمقررات 
الدرا�سية  الجامعية  ت�سجع  الطلبة  على  اكت�ساب 
اأ�سلوب  التفكير  التنفيذي،  وعند  اللتحاق  بالعمل 
يبداأ الأ�سلوب التنفيذي بالنخفا�ض، ويظهر اأ�سلوب 
التفكير الت�ضريعي من جديد في �سورة اقتراح اأفكار 
وطرق جديدة في العمل. 
اأما العوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية فهي نموذج 
يهدف  اإلى  تجميع  ال�سمات  الإن�سانية  المتناثرة  في 
فئات  اأ�سا�سية،  وهذه  الفئات  مهما  اأ�سفنا  اإليها  اأو 
حذفنا  منها  تبقى  محافظة  على  وجودها  كعوامل  ل 
يمكن ال�ستغناء عنها في و�سف ال�سخ�سية الإن�سانية 
(3991 ،grebdloG).  وجميع  الأ�سخا�ض  لديهم 
مقدار من هذه الخ�سائ�ض، اإذ توجد بمقادير مختلفة 
وتتاأثر  بالعوامل  الذاتية  والثقافية،  وهي  م�ستقرة 
ن�سبيًا عبر  الزمن، وتظهر  عند جميع  الأفراد  بغ�ض 
النظر عن الجن�ض والعمر والثقافة. ويمكن تو�سيح 
خ�سائ�ض الأفراد في كل عامل من العوامل الخم�سة 
الكبرى  لل�سخ�سية  كما  اأ�سار  اإليها  كل  من  (cM 
9891 ،atsoC & earC؛  ،nhoJ & earC cM 
2991)   فيما يلي:
1.  الع�سابية  msicitorueN:  يت�سف  اأ�سحاب 
النمط  الع�سابي  بال�سمات  النفعالية  ال�سلوكية 
ال�سلبية  كالكرب  والكتئاب  والعدوانية  والغ�سب 
والخجل والرتباك والندفاعية، وتكون ا�ستجابتهم 
النفعالية  مبالغًا  فيها،  ولديهم  �سعوبة  في  العودة 
اإلى  الحالة  ال�سوية  التي  كانوا  عليها  قبل  مرورهم 
بالخبرات النفالية ال�سلبية.
2.  النب�ساطية  noisrevartxE:  ويميل  اأ�سحاب 
هذا  النمط  نحو  الم�ساركة  الجتماعية  والن�ساط 
والهتمام  القوي  بالآخرين،  والثقة  تجاه  الأ�سياء 
غير  المعروفة، كما  اأنهم  اأ�سخا�ض حيويون و�سعداء 
ون�سيطون وباحثون عن الإثارة، ويتمتعون بالتفاوؤل 
ودفء  الم�ساعر  والنفعلات  الإيجابية،  وباإمكانهم 
النجاح بمهمات عديدة في وقت واحد.
3. يقظة ال�سمير ssensuoitneicsnoC: ويت�سف 
اأ�سحاب  هذا  النمط  بالقدرة  على  التحكم  وال�سبط 
الذاتي، والتاأني، والتفكير قبل القيام باأي فعل، كما 
اأنهم يت�ضرفون بحكمة في المواقف الحياتية المختلفة، 
ويلتزمون بالواجبات وفقًا لما تمليه عليه �سمائرهم 
والقيم الأخلاقية التي يوؤمنون بها.
4. المقبولية ssenelbaeergA: ويمتاز اأ�سحاب هذا 
النمط  بالكفاءة  الذاتية،  والثقة  بالنف�ض،  وال�سعور 
تجاه  الآخرين  والتعاطف  معهم،  كما  يمتازون 
بال�ستقامة  والإيثار  والقبول  والتروي  والتوا�سع 
اأثناء التعامل مع الآخرين.
5.  النفتاح  على  الخبرة  - E ot ssennepO
ecneirep:  ويت�سف  اأ�سحاب  هذا  النمط  بتنوع 
الهتمامات،  والخيال  الوا�سع،  وحب  ال�ستطلاع 
والكت�ساف،  والبتكار،  والقدرة  على  ربط  الأمور 
ببع�سها، وال�ستنتاج.    
ولأن  مو�سوع  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل  الخم�سة 
الكبرى لل�سخ�سية من الموا�سيع الجديدة، فلم يعثر 
الباحث اإل على درا�سات قليلة بحثت العلاقة بينهما، 
وربما  يعود  ال�سبب  اإلى  حداثة  هذين  المو�سوعين 
وعدم  اإجراء  درا�سات  كافية  في  هذا  الجانب.  ومن 
الدرا�سات التي تناولت هذين المو�سوعين معًا اأو كًلا 
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على حدة ما يلـي:
اأجرى  فورتوناتو  (،yeruF & otanutroF 
9002) درا�سة هدفت  اإلى معرفة  العلاقة بين  اأنماط 
النفكير الثلاثة: التفكير الما�سي، والتفكير الحا�ضر، 
والتفكير الم�ستقبلي، وبين العوامل الخم�سة الكبرى 
لل�سخ�سية.  وقد  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (918) 
طالبًا  وطالبة  من  الطلاب  الجامعيين.  وقد  اأظهرت 
النتائج  اأن  اأنماط  التفكير  الثلاثة  ترتبط  ب�سكل 
مختلف مع العوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية.
وهدفت  درا�سة  ت�سامورو-  بريموزك  وريجنباجر 
(- cabnehcieR & cizumerP-orromahC
8002 ،re) اإلى معرفة اأثر العوامل الخم�سة الكبرى 
لل�سخ�سية والخوف من  التقييم في  التفكير  المتقارب 
والمتباعد لدى عينة من (28) طالبًا جامعيًا بريطانيًا. 
وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  ال�سخ�سية  النب�ساطية 
والمنفتحة  قد  تنباأتا  بالتفكير  المتباعد  في  ظل  الخوف 
من  التقييم وعدم  التقييم،  اأما  ال�سخ�سية  الع�سابية 
فارتبطت عك�سيًا مع  التفكير  المتباعد في ظل الخوف 
من التقييم، كما ا�سارت النتائج اإلى اأن اأثر ال�سخ�سية 
الع�سابية في التفكير المتباعد قد ف�ضر بالكامل في ظل 
الخوف من التقييم من خلال ال�سخ�سية النب�ساطية، 
كما  اأ�سارت  النتائج  اأي�سًا  اإلى  اأن  التفكير  المتباعد 
لدى  الع�سابيين  كان  �سعيفًا  لأنهم  اأكثر  انطواًء. 
(ااأجرى فورنهام وباجتير  - caB & mahnruF
8002 ،rait)  درا�سة هدفت  اإلى  معرفة  العلاقة بين 
العوامل  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  وبع�ض  اأنماط 
التفكير  الإبداعي،  وفيما  اإذا  كانت  هذه  العوامل 
قادرة  على  التنبوؤ  بالتفكير  الإبداعي.  وقد  اأ�سارت 
النتائج اإلى اأن عامل النب�ساطية في ال�سخ�سية ارتبط 
مع جميع اأنماط التفكير الإبداعي، كما اأ�سار تحليل 
النحدار المتعدد اإلى اأن اأكثر من %74 من التباين في 
التفكير  المتباعد  يعود  اإلى  العوامل  الخم�سة  الكبرى 
لل�سخ�سية.
وهدفت  درا�سة  بالوت  (8002 ،tulaP)  اإلى  فح�ض 
العلاقة بين اأ�ساليب التفكير ومركز ال�سبط الخارجي 
لدى  الطالبات  المعلمات  في  كلية  التربية  في  جامعة 
مرمرة في تركيا، وقد تكونت عينة الدرا�سة من (801) 
من  طالبات  معلمات  تم  اختيارهن  من  بين  (006) 
طالبة  معلمة  في  كلية  التربية،  وا�ستخدم  في  الدرا�سة 
مقيا�ض  (�ستيرنبرغ  وواجنر  2991).  واأظهرت 
نتائج الدرا�سة وجود علاقة �سلبية بين مركز ال�سبط 
الخارجي  واأ�ساليب  التفكير  (الت�ضريعي،  الق�سائي، 
الهرمي،  العالمي،  الليبرالي)، وعدم وجود علاقة مع 
اأ�ساليب التفكير الأخرى (التنفيذي، المحلي، المتحفظ، 
الملكي، الأقلية، الفو�سوي، الداخلي، الخارجي).كما 
هدفت درا�سة �ساهين (8002) اإلى التحقق من مدى 
الت�سابه والختلاف في اأ�ساليب التفكير المف�سلة لدى 
طالبات المرحلة الجامعية في جمهورية م�ضر العربية 
والإمارات  العربية  المتحدة،  وتكونت  عينة  الدرا�سة 
من (353) طالبة م�ضرية و(692) طالبة اإماراتية. 
واأظهرت  النتائج  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في 
�ستة  من  اأ�ساليب  التفكير  (التنفيذي،  والليبرالي، 
والمحافظ، والأقلية، والداخلي، والخارجي) ل�سالح 
طالبات  الإمارات  العربية  المتحدة.  واأجرى  كل  من 
�سوفو  وبيرزنز  وكولبينتو  (& snizreB ،ofoS 
8002 ،otnipaloC)  درا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف 
عن  الفروق  في  اأ�ساليب  التفكير  بين  طلبة  الجامعة 
في  كل  من  ال�سين  وا�ستراليا  واإيطاليا،  وقد  تكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (241)  طالبًا  ا�ستراليًا،  و(342) 
طالبًا  اإيطاليًا،  و(56)  طالبًا  �سينيًا،  منهم  (613) 
طالبًا  و(431)  طالبة.  وا�ستخدم  مقيا�ض  اأ�ساليب 
التفكير الذي طّوره "�سوفو" (2002)، الذي يتكون 
من خم�سة اأ�ساليب تفكير (ال�ضرطي، ال�ستق�سائي، 
الكت�سافي،  الم�ستقل،  الإبداعي).  اأ�سارت  نتائج 
الدرا�سة  اإلى  وجود  اختلافات  دالة  اإح�سائيًا  بين 
الطلبة  ال�سينيين  من  جهة  والطلبة  ال�ستراليين 
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والإيطاليين  من  جهة  اأخرى،  كما  اأ�سارت  النتائج 
اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  اأ�سلوب  التفكير 
ال�ضرطي تعزى اإلى الجن�ض ول�سالح الذكور.
وهدفت درا�سة ت�سانغ (6002 ،gnahZ) اإلى معرفة 
العلاقة  بين  اأ�ساليب  التفكير  واأنماط  ال�سخ�سية  في 
البيئات غير الأكاديمية، وقد تكونت عينة الدرا�سة من 
(991) فردًا مثلوا اآباء طلاب اإحدى المدار�ض الثانوية 
ال�سينية. وقد اظهرت النتائج وجود علاقة اإيجابية 
بين  اأ�ساليب التفكير واأنماط ال�سخ�سية،  اإ�سافة  اإلى 
تاأكيد  فاعلية  نظرية  "�ستيرنبرغ" باأ�ساليب  التفكير 
في  المواقف  الأكاديمية  وغير  الأكاديمية.كما  هدفت 
درا�سة  ال�سهري  (6002)  اإلى  التعرف  على  اأ�ساليب 
التفكير  المف�سلة  لدى  طلاب  وطالبات  جامعة  طيبة 
ال�سعودية.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (6921) 
طالبًا  وطالبة  من  كليات  التربية  والعلوم  والدعوة. 
واأظهرت  النتائج  اأن  الطالبات تميزن عن الطلاب في 
اأ�ساليب التفكير (الت�ضريعي، والتنفيذي، والهرمي، 
والملكي، والأقلي، والداخلي، والخارجي)، واأن طلبة 
كلية العلوم تميزوا عن طلبة كلية التربية في اأ�ساليب 
التفكير  (الت�ضريعي،  والتنفيذي،  والق�سائي، 
والمحلي،  والمتحرر،  والمحافظ،  والهرمي،  والملكي، 
والأقلي،  والفو�سوي،  والخارجي)،  كما  اأن  طلبة 
كلية التربية تميزوا عن طلبة كلية الدعوة في اأ�سلوب 
التفكير  الق�سائي،  واأن  طلبة  الم�ستويات  الأولية 
تميزوا  عن  طلبة  الم�ستويات  النهائية  في  اأ�ساليب 
التفكير  (الت�ضريعي،  والمحلي،  والمحافظ،  والملكي، 
والأقلي،  والفو�سوي)،  وكان  الأ�سلوب  الأكثر 
�سيوعًا  لدى  الطلبة  هو  التفكير  الهرمي.واأجرى 
بالكيز  وبايزيد  (5002 ،dizeyaB & siklaB) 
درا�سة هدفت اإلى معرفة العلاقة بين اأ�ساليب التفكير 
واأنماط ال�سخ�سية لدى طلبة ال�سنة الثالثة في جامعة 
"دوكز  اأيلول" في  مدينة  اأزمير  التركية، وقد  تكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (763)  طالبًا وطالبة  اأجابوا  على 
مقيا�ض  "�ستيرنبرغ  وواجنر"  في  اأ�ساليب  التفكير 
ومقيا�ض  "هولند"  في  اأنماط  ال�سخ�سية.  واأظهرت 
النتائج  وجود  علاقة  ارتباطية  بين  اأ�ساليب  التفكير 
واأنماط  ال�سخ�سية،  واأظهرت  النتائج  وجود 
اختلافات  في  اأ�ساليب  التفكير  تعزى  اإلى  الجن�ض 
والتخ�س�ض، حيث يميل الذكور اإلى اأ�سلوب التفكير 
الق�سائي في حين تميل الإناث اإلى الأ�سلوب التنفيذي، 
واأظهرت النتائج اأن طلاب العلوم الجتماعية يميلون 
اإلى  ا�ستخدام  اأ�سلوب  التفكير  المحافظ  اأكثر  من 
طلاب  العلوم  الطبيعية  والفنون  الت�سكيلية  واللغات 
الجنبية،  في  حين  يميل  طلاب  الفنون  الجميلة  اإلى 
ا�ستخدام  نمط  القلة  ب�سكل  متكرر  اأكثر  من  طلاب 
العلوم  الجتماعية  والعلوم  الطبيعية  واللغات 
الأجنبية.
وفي  درا�سة  لت�سانغ  (2002 ،gnahZ)  هدفت  اإلى 
معرفة  العلاقة  بين  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل 
الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية لدى طلبة ال�سنة الثانية 
في جامعة هونغ كونغ، وقد تكونت عينة الدرا�سة من 
(451)  طالبًا  وطالبة،  بلغ  معدل  اأعمارهم  02  �سنة. 
وقد  اأ�سارت  النتائج  اإلى  وجود  علاقة  اإيجابية  دالة 
اإح�سائيًا  بين  عامل  الع�سابية  واأ�سلوب  التفكير 
التنفيذي،  وبين  عامل  النب�ساطية  واأ�سلوب  التفكير 
الخارجي، وبين عامل النفتاح على الخبرة واأ�سلوب 
التفكير  الت�ضريعي  والق�سائي،  وبين  عامل  يقظة 
ال�سمير  واأ�سلوب  التفكير  الهرمي،  كما  اأظهرت 
النتائج اأن مقيا�ض عوامل ال�سخ�سية يمكن اأن يكون 
متنبئاأ ًجيدًا يمكن ا�ستخدامه لقيا�ض اأ�ساليب التفكير. 
وتناولت  درا�سة  �سبلي(2002)بروفيلات  اأ�ساليب 
التفكير  لطلاب  التخ�س�سات  الأكاديمية  المختلفة 
من  المرحلة  الجامعية،  وتكونت  العينة  من  (714) 
طالبًا  وطالبة  جامعية.  واأظهرت  النتائج  وجود 
تاأثير  للتخ�س�ض  الدرا�سي  على  اأ�ساليب  التفكير 
(الت�ضريعي،  والتنفيذي،  والق�سائي،  والعالمي، 
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والمتحرر،  والمحافظ،  والهرمي،  والملكي، 
والفو�سوي، والداخلي، والخارجي، والمحلي) وعدم 
دللتها  فيما  يتعلق  باأ�سلوب  الأقلية.  ووجود  فروق 
دالة اإح�سائيًا بين الذكور والإناث في كل من الأ�سلوب 
(الت�ضريعي، والق�سائي، والهرمي) ل�سالح الذكور، 
وفي  الأ�سلوب  التنفيذي  ل�سالح  الإناث  وعدم  وجود 
فروق  في  الأ�ساليب  الأخرى.  ووجود  ارتباط  �سالب 
دال  اإح�سائيًا  بين  كل  من  الأ�سلوب  الت�ضريعي 
والعالمي  مع  التح�سيل  الدرا�سي،  ووجود  ارتباط 
موجب  دال  اإح�سائيًا  بين  الأ�سلوب  الهرمي 
والتح�سيل  الدرا�سي،  وعدم  وجود  ارتباط  بين 
الأ�ساليب  الأخرى  والتح�سيل  الدرا�سي.  واأجرى 
ت�سانغ وهوانغ اأي�سًا (1002 ،gnauH & gnahZ) 
درا�سة هدفت اإلى معرفة العلاقة بين اأ�ساليب التفكير 
والأبعاد  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  لدى  طلبة 
جامعة �سنغهاي في ال�سين، وقد تكونت عينة الدرا�سة 
من  (804)  طلاب  منهم  (941)  طالبًا  و(952) 
طالبة. وقد اأظهرت النتائج وجود م�ستوى عاٍل في كل 
اأ�ساليب التفكير، كما اأ�سارت النتائج اإلى وجود علاقة 
قوية  بين  اأ�ساليب  التفكير  الإبداعية  والأكثر  تعقيدًا 
مع  اأنماط  ال�سخ�سية  النب�ساطية  والمنفتحة  على 
الخبرة، ووجود علاقة بين اأ�ساليب التفكير الب�سيطة 
ونمط ال�سخ�سية الع�سابية، وعدم وجود علاقة بين 
اأ�ساليب  التفكير ونمطي  ال�سخ�سية  المقبولية ويقظة 
ال�سمير.  وهدفت  درا�سة  كانو  جار�سيا  وهيوجز 
(0002 ،sehguH & aicraG-onaC) اإلى فح�ض 
العلاقة بين اأ�ساليب التفكير واأنماط التعلم، وفيما اإذا 
كانت  قادرة  على  التنبوؤ  بالتح�سيل  الأكاديمي،  وقد 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (012)  طلاب  جامعيين. 
وقد  اأظهرت  النتائج  وجود  علاقة  دالة  بين  اأ�ساليب 
التفكير  واأنماط  التعلم،  كما  اأظهرت  نتائج  تحليل 
النحدار  اأن  الطلبة  الذين  يف�سلون  القيام  بالعمل 
منفردين  لديهم  اأ�سلوب  التفكير  الداخلي،  والطلبة 
غير  الراغبين  بالإبداع  والت�سميم  وحل  الم�سكلات 
ل  يوجد  لديهم  اأ�سلوب  التفكير  الت�ضريعي،  والطلبة 
الذين  يتبعون  القواعد  والإجراءات  والأنظمة  لديهم 
اأ�سلوب  التفكير  التنفيذي،  وهوؤلء  هم  من  لديهم 
تح�سيل اأكاديمي مرتفع. وفي درا�سة اأخرى لت�سانغ 
(0002 ،gnahZ)  هدفت  اإلى  معرفة   العلاقة  بين 
اأ�ساليب التفكير ح�سب نظرية  "�ستيرنبرغ" واأنماط 
ال�سخ�سية وفقًا لنظرية "هولند"، وقد تكونت عينة 
الدرا�سة من (006) طالب وطالبة من ت�سع كليات في 
جامعة  هونغ  كونغ،  منهم  (005)  طالب  وطالبة  في 
مرحلة  البكالوريو�ض  و(001)  من  طلبة  الدرا�سات 
العليا.  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  النمط  الجتماعي 
والنمط  التجاري  يرتبطان  اإيجابيًا  مع  اأ�سلوب 
التفكير  الخارجي،  و�سلبيًا  مع  اأ�سلوب  التفكير 
الداخلي، واأن النمط الجتماعي والتجاري يرتبطان 
باأ�سلوب  التفكير  الق�سائي،  كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى 
وجود  علاقة  �سلبية  بين  النمط  الفني  لل�سخ�سية 
واأ�سلوب  التفكير  التنفيذي  والمحلي  والتقليدي، 
وعدم  وجود  علاقة  بين  النمط  الفني  واأ�سلوب 
التفكير التجريدي والت�ضريعي.من خلال ا�ستعرا�ض 
الدرا�سات  ال�سابقة  يت�سح  وجود  بع�ض  الدرا�سات 
التي  تناولت  العلاقة بين  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل 
الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  (0002 ،gnahZ؛ 
1002 ،gnauH & gnahZ  ؛  2002 ،gnahZ؛ 
5002 ،dizeyaB & siklaB)، بالإ�سافة اإلى وجود 
درا�سات  تناولت  بع�ض  اأنواع  التفكير  مثل:  التفكير 
المتقارب  والمتباعد،  والتفكير  الما�سي  والحا�ضر 
 االم�ستقبل  وعلاقتها  باأنماط  ال�سخ�سية (- troF
9002 ،otan؛ 8002 ،raithcaB & mahnruF)، 
حيث  اأظهرت  هذه  الدرا�سات  علاقة  بين  اأ�ساليب 
التفكير والعوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية.وتاأتي 
هذه  الدرا�سة  لبيان  مدى  ان�سجامها  ودعمها  لنتائج 
الدرا�سات  ال�سابقة  التي بحثت  العلاقة بين  اأ�ساليب 
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التفكير والعوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية، ولعل 
ما  يميز  هذه  الدرا�سة  عن  الدرا�سات  ال�سابقة  اأنها 
بحثت في اأ�ساليب التفكير والعوامل الخم�سة الكبرى 
لل�سخ�سية  لدى  الطلبة  المعلمين  في  تخ�س�ض  معلم 
�سف في الجامعات الأردنية اأثناء التحاقهم في برنامج 
التدريب العملي. 
4.  هل تختلف  العوامل الخم�سة الكبرى  لل�سخ�سية 
لدى الطلبة المعلمين في تخ�س�ض معلم �سف باختلاف 
الجن�ض،  الجامعة،  المعدل  التراكمي  عند  م�ستوى 
الدللة ؟
5.  هل  توجد  علاقة  ارتباطية  عند  م�ستوى  الدللة 
بين  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل 
الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  لدى  الطلبة  المعلمين  في 
تخ�س�ض معلم �سف في الجامعات الأردنية؟
م�سكلة الدرا�سة
تتحدد  م�سكلة  الدرا�سة  الحالية  في  التعرف  على 
اأ�ساليب  التفكير  والعوامل  الخم�سة  الكبرى 
لل�سخ�سية  ال�سائدة  لدى  طلبة  التربية  العملية  في 
تخ�س�ض معلم �سف في الجامعات الأردنية والعلاقة 
بينهما.  فمن  خلال  عمل  الباحث  لحظ  اأن  هناك 
اختلافًا في  اأ�ساليب التفكير الممار�سة من قبل الطلبة 
المعلمين  اأثناء  مرحلة  التدريب  الميداني،  فلكل  منهم 
طريقته  الخا�سة  في  مواجهة  المهام  والمواقف  التي 
يتعر�ض لها، اإ�سافة اإلى اختلاف الأنماط ال�سخ�سية 
ال�سائدة لديهم. وللاأثر الذي يمكن اأن تتركه اأ�ساليب 
التفكير  وال�سمات  ال�سخ�سية  للطلبة  المعلمين  على 
�سلوك  التلاميذ  والأ�سخا�ض  الذين  يتعامل  معهم؛ 
فقد جاءت فكرة هذه الدرا�سة لبحث هذه الموا�سيع 
التي ما زالت الدرا�سات التي تناولتها قليلة، والأخذ 
بالتو�سيات  التي  خرجت  بها  تلك  الدرا�سات.  هذا 
وقد تحددت م�سكلة الدرا�سة في الإجابة عن الأ�سئلة 
التالية:
1.  ما  اأ�ساليب  التفكير  الأكثر  �سيوعًا  لدى  الطلبة 
المعلمين  في  تخ�س�ض  معلم  �سف  في  الجامعات 
الأردنية؟
2. ما العامل ال�سخ�سي ال�سائد من العوامل الخم�سة 
الكبرى لل�سخ�سية لدى الطلبة المعلمين في تخ�س�ض 
معلم �سف في الجامعات الأردنية؟
3.  هل تختلف  اأ�ساليب  التفكير  لدى  الطلبة  المعلمين 
في تخ�س�ض معلم �سف باختلاف الجن�ض، الجامعة، 
المعدل التراكمي عند م�ستوى الدللة ؟
اأهمية الدرا�سة
يعد  اأ�سلوب التفكير الذي يمار�سه الطالب المعلم من 
الق�سايا  الأ�سا�سية  التي  تمد  المتخ�س�سين  بروؤية 
وا�سحة  لما  يمكن  اأن  تمار�سه  هذه  الفئة  في  المواقف 
المختلفة،  فامتلاك  الطالب  المعلم  لأ�ساليب  التفكير 
المتنوعة  يظهر  ب�سكل  وا�سح  مدى  قدرته  على  حل 
الم�سكلات،  وتطوير  ال�ستراتيجيات  التي  ت�ساعده 
على التكيف مع المواقف المختلفة التي تواجهه اأثناء 
تنفيذ برنامج التدريب العملي.
ويمكن  اأن  يلعب  اأ�سلوب  التفكير  دورًا  مهمًا  في 
اإظهار �سخ�سية الطالب المعلم، و�سلوكه، ومثابرته، 
وقدرته  على  التعامل  مع  المواقف  المختلفة،  �سواًء 
داخل الجامعة اأم في مدار�ض التطبيق التي يوجدون 
فيها.  كما  ي�سهم  في  اإظهار  قدرته  على  تطوير 
ال�ستراتيجيات  والأ�ساليب  التي  ت�ساعده  على 
تنظيم المواقف التعليمية لتن�سجم مع اأ�ساليب تفكير 
المتعلمين  ال�سغار.ويتوقع من خلال  نتائج  الدرا�سة 
معرفة  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل  الخم�سة  الكبرى 
لل�سخ�سية  لدى  الطلبة  المعلمين،  مما  ُيمكننا  من 
التنبوؤ بمدى نجاح هذه الفئة في تقديم التعليم المنا�سب 
للتلاميذ  اأثناء  فترة  التدريب  العملي.  كما  ُيمكن  اأن 
تفيد  النتائج  في  اإتاحة  الفر�سة  لأ�سحاب  القرار  في 
اتخاذ  الخطوات  اللازمة  لتطوير  البرامج  التربوية 
التي  ت�سهم  في  تنمية  اأ�ساليب  التفكير  المتنوعة  لدى 
الطلبة المعلمين في الجامعات الأردنية المختلفة. 
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ومقيا�ض  العوامل  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية 
للزعبي (9002)؛ وبالتالي فاإن النتائج تتحدد بمدى 
�سدق وثبات اأدواتها
التعريفات الإجرائية
-  اأ�سلوب  التفكير:  طريقة  التفكير  المف�سلة  لدى 
الفرد في توظيف قدراته عند اأداء الأعمال واكت�ساب 
المعارف، وهو لي�ض قدرة، اإنما هو تف�سيل ل�ستخدام 
 للقدرات، ويقع بين  ال�سخ�سية والقدرات (- retS
4991 ،greb). ويقا�ض بالدرجة التي يح�سل عليها 
الطالب  المعلم  من  خلال  اإجابته  عن  كل  اأ�سلوب  من 
اأ�ساليب التفكير التي ت�سمنها المقيا�ض الذي ا�ستخدم 
في  هذه  الدرا�سة،  وهي:  الت�ضريعي،  التنفيذي، 
الق�سائي،  العالمي،  المحلي،  الليبرالي،  المتحفظ، 
الهرمي،  الملكي،  الأقلية،  الفو�سوي،  الداخلي، 
الخارجي. 
-  العوامل  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية:  ت�سكل 
خم�سة  عوامل  لأبرز  �سمات  ال�سخ�سية  الإن�سانية، 
ويمثل  كل  عامل  تجريدًا  لمجموعة  من  ال�سمات 
والمظاهر  النف�سية  المتناغمة  (0002 ،regninolC)، 
وتقا�ض بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب المعلم من 
خلال اإجابته عن كل عامل من العوامل الخم�سة التي 
ت�سمنها المقيا�ض وهي: الع�سابية، النب�ساطية، يقظة 
ال�سمير، المقبولية، النفتاح على الخبرة. 
محددات الدرا�سة
تتحدد  اإمكانية  تعميم  نتائج  الدرا�سة  الحالية 
بالمحددات التالية:
- اقت�سار الدرا�سة على الطلبة المعلمين في تخ�س�ض 
معلم  ال�سف  الملتحقين  في  برنامج  التربية  العملية 
في  الجامعات  الأردنية  الثلاث:  الجامعة  الأردنية، 
وجامعة  الزيتونة  الخا�سة،  وكلية  العلوم  التربوية 
والآداب  الجامعية  خلال  الف�سل  الأول  من  العام 
الدرا�سي 0102/  1102م.
-  اقت�سار  الدرا�سة  على  ا�ستخدام  ال�سورة 
المعربة  لمقيا�ض  اأ�ساليب  التفكير  ل�ستيرنبرغ 
وواجنر(2991 ،rengaW & grebnretS)، 
منهجية الدرا�سة واإجراءاتها
منهج الدرا�سة
ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  (الم�سحي)  الذي 
يتنا�سب  وطبيعة  هذه  الدرا�سة،  وذلك  من  خلال 
ر�سد  وتحليل  واقع  الم�سكلة  البحثية  با�ستخدام 
مقيا�سين  ُوّجها  للطلبة  المعلمين  في  تخ�س�ض  معلم 
�سف الملتحقين في برنامج التربية العملية في عدد من 
الجامعات الأردنية.
مجتمع الدرا�سة وعينتها
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة تخ�س�ض معلم 
�سف الملتحقين ببرنامج التربية العملية في  الجامعات 
الأردنية الثلاث: الجامعة الأردنية، وجامعة الزيتونة 
الخا�سة،  وكلية  العلوم  التربوية  والآداب  الجامعية 
خلال  الف�سل  الأول  من  العام  الدرا�سي  0102/ 
1102م  والبالغ  عددهم  (243)  طالبًا  معلمًا  وطالبة 
معلمة، وتكونت عينة الدرا�سة من (901) من الطلاب 
المعلمين  والطالبات  المعلمات  تم  اختيارهم  بالطريقة 
الع�سوائية المتي�ضرة.
اأدوات الدرا�سة
لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  ا�ستخدم  الباحث مقيا�سين 
لقيا�ض  كل  من:  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل  الخم�سة 
الكبرى لل�سخ�سية:
1.  مقيا�ض  اأ�ساليب  التفكير:  ا�ستخدم  الباحث 
مقيا�ض  اأ�ساليب  التفكير  الذي  و�سعه  �ستيرنبرغ 
وواجنر(2991 ،rengaW & grebnretS) وطوره 
اإلى العربية اأبو ها�سم (8002)، ويتكون هذا المقيا�ض 
من (56) فقرة موزعة على ثلاثة ع�ضر اأ�سلوب تفكير 
هي:  (الت�ضريعي،  التنفيذي،  الق�سائي،  العالمي، 
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المحلي، الليبرالي، المتحفظ، الهرمي، الملكي، الأقلية، 
الفو�سوي،  الداخلي،  الخارجي)  لكل  منها  خم�ض 
فقرات.  ويتوافر  لأداة  الدرا�سة  هذه  دللت  �سدق 
مختلفة في  البيئة  العربية  (  اأبو ها�سم،  8002) مثل 
ال�سدق  العاملي  والتمييزي  اإ�سافة  اإلى  ح�ساب 
م�سفوفة الرتباط بين اأ�ساليب التفكير الثلاثة ع�ضر، 
ولتاأكيد  �سدق  هذا  المقيا�ض  قام  الباحث  بعر�ض 
الأداة  على  (6)  محكمين  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
في الجامعات الأردنية ومن ذوي الهتمام بهذا الفرع 
من  فروع  علم  النف�ض  التربوي،  وقد  اأجمعوا  على 
ملاءمة الأداة لأغرا�ض الدرا�سة وبذلك بقي المقيا�ض 
ب�سورته النهائية مكونًا من (56) فقرة موزعة على 
ثلاثة ع�ضر  اأ�سلوب تفكير.كما تم  التحقق من �سدق 
المقيا�ض من خلال تطبيق الأداة على عينة ا�ستطلاعية 
مكونة  من  (62)  طالبًا  وطالبة  ومن  خارج  عينة 
الدرا�سة الحالية، وتم ح�ساب معاملات الرتباط بين 
كل فقرة  والدرجة الكلية للاأ�سلوب الذي تنتمي اإليه، 
وتراوحت  معاملات  الرتباط  بين(  95.0  -   18.0) 
وكانت  دالة  اإح�سائيًا.  لذا بقي  المقيا�ض كما هو ولم 
يتم ا�ستبعاد اأي فقرة منه.
وللتحقق من ثبات المقيا�ض تم ا�ستخدام عينة ال�سدق 
نف�سها،  اإذ  تم  تطبيقه  مرتين  وبفارق  زمني  مقداره 
اأ�سبوعان،  وبعد  ذلك  تم  ا�ستخراج  معامل  الثبات 
بح�ساب معامل ارتباط بير�سون بين نتائج التطبيقين 
فتراوحت  معاملات  الثبات  للاأ�ساليب  الثلاثة  ع�ضر 
بين  (47.0  –  98.0)،  فيما  تراوح  معامل  ثبات 
الت�ساق  الداخلي  با�ستخدام  معادلة  كرونباخ  األفا 
بين (66.0 - 18.0).
هذا  وقد  و�سعت  فقرات  المقيا�ض  في  �سوء  تدريج 
�سباعي ال�ستجابة (ل تنطبق مطلقًا، ل تنطبق بدرجة 
كبيرة، ل تنطبق بدرجة �سغيرة، ل اأ�ستطيع التحديد، 
تنطبق بدرجة �سغيرة، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق 
تمامًا)، وتعطى الدرجات (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7) على 
التوالي،  ول  ُيعطى  المقيا�ض  درجة  كلية،  واإنما  يتم 
التعامل مع درجة كل اأ�سلوب تفكير على حدة. 
ولت�سحيح  ا�ستجابات  عينة  الدرا�سة  ومناق�سة 
النتائج  فقد  تم  و�سع  المعيار  التالي  لتقدير  اأ�ساليب 
التفكير لدى طلبة تخ�س�ض معلم �سف الملتحقين في 
برنامج التربية العملية في الجامعات الأردنية: ((اأقل 
من 5) ي�سير اإلى عدم امتلاك الطلبة المعلمين لأ�سلوب 
التفكير،  (5  فاأكثر)  ي�سير  اإلى  امتلاكهم  لأ�سلوب 
التفكير).  وحيث  اأن  عدد  الفقرات  في  كل  اأ�سلوب 
خم�ض  فقرات؛  فاإن  متو�سط  درجات  الفرد  في  كل 
اأ�سلوب ي�سير اإلى اإمتلاكه لهذا الأ�سلوب من عدمه. 
2.مقيا�ض  العوامل  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية: 
ا�ستخدم  الباحث  مقيا�ض  العوامل  الخم�سة  الكبرى 
لل�سخ�سية  الذي  و�سعه  الزعبي  (9002)  المكون 
من (73) فقرة تتوزع على خم�سة عوامل �سخ�سية: 
الع�سابية  (9)  فقرات،  النب�ساطية  (7)  فقرات، 
يقظة  ال�سمير  (8)  فقرات،  المقبولية  (7)  فقرات، 
النفتاح على الخبرة (6). 
ويتوافر  لأداة  الدرا�سة  هذه  دللت  �سدق  مختلفة 
في  البيئة  الأردنية  (  الزعبي،  9002)  مثل  ال�سدق 
العاملي و�سدق المحتوى، ولتاأكيد �سدق هذا المقيا�ض 
قام  الباحث  بعر�ض  الأداة  على  (6)  محكمين  من 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  في  الجامعات  الأردنية  ومن 
ذوي  الهتمام  بهذا  الفرع  من  فروع  علم  النف�ض 
التربوي،  وقد  اأجمعوا  على  ملاءمة  الأداة  لأغرا�ض 
الدرا�سة  وبذلك  بقي  المقيا�ض  ب�سورته  النهائية 
مكونًا  من  (73)  فقرة  موزعة  على  خم�سة  عوامل 
لل�سخ�سية.
كما قام الباحث بتطبيق الأداة على عينة ا�ستطلاعية 
مكونة  من  (62)  طالبًا  معلمًا  وطالبة  معلمة  ومن 
خارج عينة الدرا�سة. وتم ح�ساب معاملات الرتباط 
بين الدرجة الكلية على كل عامل من عوامل ال�سخ�سية 
(الع�سابية،  النب�ساطية،  يقظة  ال�سمير،  المقبولية، 
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النفتاح  على  الخبرة)  والدرجة  الكلية  على  المقيا�ض 
ككل.  وكانت  معاملات  الرتباط  لعوامل  ال�سخ�سية 
مع العلامة الكلية (37.0، 97.0، 86.0، 18.0، 47.0) 
على التوالي. كما تم ح�ساب معامل ارتباط كل فقرة 
مع العامل الذي تنتمي  اإليه، وكانت دالة  اإح�سائيًا. 
واعتبرت  موؤ�ضرات  ال�سدق  المتوفرة  لهذا  المقيا�ض 
كافية لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
وللتاأكد  من  ثبات  اأداة  الدرا�سة  قام  الباحث 
با�ستخدام  عينة  ال�سدق  نف�سها،  حيث  تم  تطبيقها 
مرتين  وبفارق  زمني  مقداره  اأ�سبوعان،  وبعد  ذلك 
تم ا�ستخراج معامل الثبات لها وذلك بح�ساب معامل 
ارتباط بير�سون بين نتائج التطبيقين، حيث كانت قيم 
معاملات الرتباط لمجالت الأداة: (97.0)، (38.0)، 
(57.0)،  (58.0)،  (87.0)  على  التوالي  وللاأداة  ككل 
(28.0). كما تم التحقق من الثبات عن طريق ح�ساب 
معامل الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، حيث 
كانت قيم معاملات الرتباط لمجالت الأداة: (18.0)، 
(68.0)،  (18.0)،  (78.0)،  (28.0)  على  التوالي، 
وللاأداة ككل (68.0). 
ولت�سحيح  ا�ستجابات  عينة  الدرا�سة  فقد  و�سع 
المقيا�ض على تدريج خما�سي ح�سب مقيا�ض "ليكرت" 
وهي:  موافق  ب�سدة  (5)  درجات،  موافق  (4) 
درجات، محايد (3) درجات، غير موافق (درجتان)، 
غير  موافق  ب�سدة  (درجة  واحدة)،  وعك�ض  ذلك 
للفقرات ال�سالبة.
وبعد  التاأكد  من  �سدق  الأداتين  وثباتهما،  تم 
تطبيقها  على  عينة  الدرا�سة  التي  تكونت  من  الطلبة 
المعلمين  (طلبة  ال�سنة  الرابعة)  في  تخ�س�ض  معلم 
�سف  الملتحقين  في  برنامج  التربية  العملية  في  بع�ض 
الجامعات  الأردنية،  وقد  حر�ض  الباحث  على 
التن�سيق  الم�سبق مع م�ضرفي  برنامج  التربية  العملية 
من اأجل تهيئة الطلبة لتعبئة ال�ستبانات، وحثهم على 
تحري  الدقة  والمو�سوعية،  والتعامل  باأق�سى  درجة 
من الجدية مع اأداوت الدرا�سة. وكان العدد النهائي 
للا�ستبانات  التي  تم  جمعها  وتفريغها  على  جهاز 
الحا�سوب (901) ا�ستبانة من كل اأداة.
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الأول:  ما  اأ�ساليب  التفكير 
الأكثر �سيوعًا لدى الطلبة المعلمين في تخ�س�ض معلم 
�سف في الجامعات الأردنية؟
يبين  الجدول  رقم  (1)  الأو�ساط  الح�سابية 
والنحرافات المعيارية ل�ستجابات الطلبة المعلمين في 
تخ�س�ض  معلم �سف في الجامعات  الأردنية  على  كل 
اأ�سلوب من اأ�ساليب التفكير:
جدول (1)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص اأ�ساليب التفكير
الترتيبالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي *اأ�سلوب التفكير
الأول719.073.5الت�ضريعي
الرابع219.012.5التنفيذي
العا�ضر249.097.4الق�سائي
الثاني ع�ضر878.015.4العالمي
ال�سابع498.098.4المحلي
الثاني810.152.5الليبرالي
الثالث ع�ضر311.105.4المحافظ
الثاني049.052.5الهرمي
الثامن120.168.4الملكي
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ال�ساد�ض630.100.5الأقلية
الثامن369.068.4الفو�سوي
الحادي ع�ضر142.176.4الداخلي
الخام�ض699.020.5الخارجي
* الدرجة الق�سوى من 7
يظهر  من  الجدول  (1)  اأن  اأ�ساليب  التفكير  التي 
يمتلكها  الطلبة  المعلمين  في  تخ�س�ض  معلم  �سف  في 
الجامعات  الأردنية  هي:  (الت�ضريعي،  والتنفيذي، 
والليبرالي،  والهرمي،  والأقلية،  والخارجي)  وعدم 
امتلاكهم  لبقية  اأ�ساليب  التفكير؛  وذلك  اعتمادًا  على 
المعيار  (  5  فاأكثر  ي�سير  اإلى  امتلاك  الفرد  لأ�سلوب 
التفكير،  اأقل  من  5  ي�سير  اإلى  عدم  امتلاك  الفرد 
لأ�سلوب  التفكير).ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  من 
خلال اأن اأ�سلوب التفكير الت�ضريعي يرتبط بالبداع 
وا�ستخدام  الأفكار  الجديدة  في  مواجهة  المهام 
والأ�سياء والق�سايا المختلفة. وبما اأن الطلبة المعلمين 
يق�سون ف�سًلا درا�سيًا كامًلا في التدريب العملي؛ فاإن 
ذلك يدفعهم  اإلى  الإبداع والتجديد والتنوع في المهام 
التي يقومون بها، مما يعطيهم فر�سة العتماد على 
اأنف�سهم وتحمل م�سوؤولياتهم. والطالب المعلم خلال 
برنامج  التدريب  العملي  يعتمد  على  نف�سه  في  الكثير 
من  المهام  والم�سوؤوليات،  وير�سم  واقعه  انطلاقًا  من 
ت�سوراته  واأفكاره  الخا�سة،  واعتمادًا  على  قدراته 
الذاتية،  �سعيًا  منه  اإلى  تحقيق  ال�ستقلالية  في  المهام 
والأعمال  التي  يقوم  بها.وامتلاك  الطلبة  المعلمين 
لأ�سلوب  التفكير  التنفيذي  الذي  يت�سمن  تنفيذ 
تعليمات  واأفكار  الآخرين  في  الم�سائل  والق�سايا 
المختلفة التي تواجههم، فاإن هذا ي�سير بو�سوح اإلى 
اتباعهم  تعليمات  الأ�سخا�ض  الم�سوؤولين  عنهم  اأثناء 
تنفيذ برنامج التدريب العملي. فالطلبة المعلمين في هذه 
المرحلة بحاجة اإلى التوجيه والإر�ساد من الأ�سخا�ض 
الأكثر خبرة حتى ي�ستطيعوا اأداء اأدوارهم التدري�سية 
ب�سهولة وي�ضر، خ�سو�سًا واأنهم يتعاملون مع اأطفال 
ال�سفوف  الثلاثة  الأولى  الذين  يحتاجون  كل  رعاية 
واهتمام  من  قبل  القائمين  على  تربيتهم.وامتلاك 
الطلبة  المعلمين  لأ�سلوب  التفكير  الهرمي  ي�سير  اإلى 
قيامهم باداء الأعمال وترتيبها ح�سب الأهمية، ووفق 
الأولويات التي تقت�سيها كل مهمة. فالتدري�ض عملية 
تقوم على التنظيم والترتيب، وتقديم الأ�سياء المهمة 
على  الأ�سياء  غير  المهمة،  وتنظيم  الوقت  بطريقة 
تمكنهم من اأداء المهمات المطلوبة ح�سب اأهميتها.اأما 
امتلاك الطلبة المعلمين لأ�سلوب تفكير الأقلية في�سير 
اإلى  اتباعهم  الأ�ساليب  والطرق  التقليدية  في  التعامل 
مع  الأ�سياء  التي  تواجههم.  وقد  يعود  �سبب  ذلك 
اإلى  تنفيذهم  للتوجيهات  والإر�سادات  التي  يقدمها 
المعلمون المتعاونون الذين يميلون عادًة اإلى الأ�ساليب 
التقليدية،  ومحاولة  اإقناع  الطلبة  بها،  وفر�سها 
عليهم.اأما  الأ�سلوب  الخارجي  فيميل  الأفراد  خلاله 
اإلى  م�ساركة  الآخرين  اأفكارهم  والتعاون  معهم  في 
مواجهة  الم�سكلات  والمواقف  المختلفة.  والطلبة 
المعلمون  خلال  برنامج  التدريب  العملي  يتعاونون 
فيما  بينهم  في  حل  الكثير  من  الق�سايا  ذات  العلاقة 
بالعملية  التدري�سية،  وال�ستماع  اإلى  وجهات  نظر 
زملائهم  والمعلمين  المتعاونين،  لأن  الكثير  من 
الواجبات والمهام والم�ساريع المطلوبة منهم ت�ستدعي 
الت�ساوؤل  والت�ساور  من  اأجل  الو�سول  اإلى  الحل 
الأمثل.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة جزئيًا مع درا�سة 
ال�سلوي (0102)  التي  اأ�سارت نتائجها  اإلى تف�سيل 
الطلبة  لأ�ساليب  التفكير  (الت�ضريعي،  التنفيذي، 
الق�سائي،  الملكي،  الهرمي،  الأقلية،  الفو�سوي)، 
ومع درا�سة البدارين (3002) التي اأ�سارت نتائجها 
اإلى  امتلاك  الطلبة  لأ�ساليب  التفكير  (الت�ضريعي، 
والتحرري،  والتنفيذي،  والخارجي).  كما  تتفق  مع 
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درا�سة  كل  من  ال�سمادي  (6002)  و(kraP ;kraP 
5002 ،eohc &)  التي  اأ�سارت  نتائجها  اإلى  اأن 
اأ�سلوب  التفكير  المف�سل  لدى  الطلبة  الجامعيين  هو 
الأ�سلوب الت�ضريعي.
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني: ما العامل ال�سخ�سي 
ال�سائد من العوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية لدى 
الطلبة المعلمين في تخ�س�ض معلم �سف في الجامعات 
الأردنية؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات  اأفراد 
عينة  الدرا�سة  على  كل  عامل  من  العوامل  الخم�سة 
الكبرى لل�سخ�سية، ويظهر هذا في الجدول رقم (2):
يظهر  من  الجدول  (2)  اأن  العامل  ال�سخ�سي 
ال�سائد  لدى  الطلبة  المعلمين  في  الجامعات  الأردنية 
هو  المقبولية  بمتو�سط  ح�سابي  (31.4)  واإنحراف 
معياري  (95.0)،  يليه  يقظة  ال�سمير  بمتو�سط 
ح�سابي  (60.4)  وانحراف  معياري  (46.0)، 
والنفتاح  على  الخبرة  بمتو�سط  ح�سابي  (29.3) 
وانحراف  معياري  (76.0)،  ومن  ثم  النب�ساطية 
واأخيرًا  الع�سابية.  ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  من 
خلال  اأن الطلبة المعلمين في تخ�س�ض معلم �سف قد 
تم اإعدادهم وتاأهيلهم بطريقة تمكّنهم من التعامل مع 
الأطفال  ال�سغار  ب�سورة  جيدة.  ولعل  �سيادة  نمط 
ال�سخ�سية  (المقبولية)  ي�سير  اإلى  اأن  هوؤلء  الطلبة 
المعلمين قادرون على التعامل مع الآخرين، واكت�ساب 
ثقتهم واحترامهم، نتيجة لمتلاكهم خ�سائ�ض كثيرة 
كال�ضراحة والإخلا�ض والأمانة والت�سامح والتعاون 
والإيثار  والتعاطف  والتوا�سع.  ولعل  ما  يوؤكد  ذلك 
وجود العامل ال�سخ�سي (يقظة ال�سمير) في المرتبة 
الثانية،  الذي  ي�سير  اإلى  التزام  الأفراد  بالقيم 
والأخلاق  الحميدة  التي  يمليها  عليهم  �سميرهم، 
وات�سافهم بالدقة والنظام في الأعمال  التي يقومون 
بها. كما يظهر من الجدول (2) اأن العامل ال�سخ�سي 
الع�سابية جاء في المرتبة الأخيرة لدى الطلبة المعلمين، 
ولعل هذا يدعو اإلى الرتياح، لأن اأ�سحاب هذا النمط 
من ال�سخ�سية لديهم �سمات �سلوكية �سلبية كالغ�سب 
والرتباك  والندفاعية،  وجميعها  ل  تتنا�سب  مع 
تربية  الأطفال  ال�سغار.وتتفق  نتيجة  هذه  الدرا�سة 
مع  درا�سة  الزعبي  (9002)  التي  اأ�سارت  نتائجها 
اإلى  �سيادة  العامل  ال�سخ�سي  (المقبولية)  لدى  طلبة 
كلية التربية، بينما تتعار�ض مع نتيجة درا�سة الربيع 
(7002)  التي  اأ�سارت  اإلى  �سيادة  نمط  ال�سخ�سية 
الع�سابية لدى طلبة الجامعة.
جدول (2)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات الطلبة المعلمين في الجامعات الأردنية على كل عامل من العوامل الخم�سة 
الكبرى لل�سخ�سية
الترتيبالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي*العامل
5128.033.3الع�سابية
4887.068.3النب�ساطية
2836.060.4يقظة ال�سمير
1395.031.4المقبولية
3276.029.3النفتاح على الخبرة
 * الدرجة الق�سوى من 5
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النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث: هل تختلف اأ�ساليب 
التفكير لدى الطلبة المعلمين في تخ�س�ض معلم �سف 
باختلاف  الجن�ض،  الجامعة،  المعدل  التراكمي  عند 
م�ستوى الدللة  ؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام تحليل التباين 
المتعدد لمعرفة اأثر متغيرات (الجن�ض، الجامعة، المعدل 
التراكمي) على اأ�ساليب التفكير لدى الطلبة المعلمين 
في تخ�س�ض معلم �سف في الجامعات الأردنية، ويظهر 
ذلك  في  الجدول  رقم  (3)،  يظهر  من  الجدول  (3) 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في اأ�ساليب التفكير 
(الق�سائي  والعالمي  والفو�سوي)  تعزى  اإلى  متغير 
الجن�ض،  بينما  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
في  بقية  اأ�ساليب  التفكير  تعزى  اإلى  متغير  الجن�ض. 
ولمعرفة  الفروق  بين  الجن�سين  في  اأ�ساليب  التفكير 
(الق�سائي  والعالمي  والفو�سوي)   تم  ا�ستخدام 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات الأفراد، كما يظهر في الجدول (4):
جدول (3)
تحليل التباين المتعدد لأثر الجن�ص والجامعة والمعدل التراكمي على درجات اأ�ساليب التفكير
م�ستوى الدللةقيمة (ف)متو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتاأ�ساليب  التفكيرالمتغيرات
الجن�ض
058.0630.05720.015720.0الت�ضريعي
257.0001.01180.011180.0التنفيذي
600.0*899.7240.61240.6الق�سائي
100.0*152.11002.61002.6العالمي
819.0110.00800.010800.0المحلي
198.0910.09910.019910.0الليبرالي
019.0310.078410.0178410.0المحافظ
548.0830.04130.014130.0الهرمي
752.0203.1024.11024.1الملكي
271.0698.1398.11398.1الأقلية
810.0*967.5617.41617.4الفو�سوي
490.0268.2138.31138.3الداخلي
473.0897.0686.01686.0الخارجي
الجامعة
497.0132.0771.02453.0الت�ضريعي
118.0012.0071.02933.0التنفيذي
614.0588.0966.02833.1الق�سائي
686.0973.0402.02704.0العالمي
270.0707.2440.22780.4المحلي
383.0179.0330.12560.2الليبرالي
695.0025.0206.02302.1المحافظ
930.0*663.0892.02005.5الهرمي
379.0720.047920.0284950.0الملكي
523.0731.1531.12072.2الأقلية
971.0057.1134.12268.2الفو�سوي
011.0752.2120.32140.6الداخلي
191.0586.1944.12898.2الخارجي
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المعدل التراكمي
817.0333.0452.02905.0الت�ضريعي
543.0670.1178.02347.1التنفيذي
309.0201.033770.02551.0الق�سائي
668.0441.07477.02551.0العالمي
020.0*790.4390.32581.6المحلي
002.0836.1247.12584.3الليبرالي
381.0237.1300.22600.4المحافظ
496.0663.0892.02795.0الهرمي
759.0440.075740.0241590.0الملكي
620.0*197.3687.32275.7الأقلية
968.0141.0511.02032.0الفو�سوي
342.0534.1029.12148.3الداخلي
214.0698.0077.02045.1الخارجي
جدول (4)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لأ�ساليب التفكير ح�سب متغير الجن�ص
اأنثىذكراأ�ساليب التفكير
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
269.096.4937.012.5الق�سائي
968.083.4557.099.4العالمي
789.047.4576.063.5الفو�سوي
يظهر من الجدول  (4)  اأن  الفرق في  اأ�ساليب  التفكير 
(الق�سائي،  العالمي،  الفو�سوي)  تبعًا لمتغير الجن�ض 
جاء ل�سالح الذكور، ويمكن تف�سير الفرق في التفكير 
الق�سائي اإلى اأن الطلبة الذكور اأكثر ميًلا اإلى اإ�سدار 
الأحكام  وتقديم  الن�سح  والإر�ساد  لزملائهم، 
وتزويدهم بالتغذية الراجعة المنا�سبة حول المهام التي 
يقومون بها، بعك�ض الإناث اللواتي يكّن اأكثر ميًلا اإلى 
الأحاديث  العامة  التي  تفتقر  اإلى  اإ�سدار  الأحكام  اأو 
النقد البناء. وهذا ما يظهر عادة في اللقاءات البعدية 
التي تتم بعد تنفيذ الدرو�ض من قبل الطلبة المعلمين، 
اأو  خلال  الجل�سات  الحوارية  التي  تت�سمن  تقييم 
برنامج التدريب العملي والم�سكلات التي تواجههم، 
وقد  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  درا�سة  (& siklaB 
5002 ،dizeyaB)  التي  اأ�سارت  نتائجها  اإلى  ميل 
الذكور اإلى ا�ستخدام اأ�سلوب التفكير الق�سائي وميل 
الإناث  اإلى  اأ�سلوب  التفكير  التنفيذي.  اأما  التفكير 
العالمي فيمكن تف�سير هذه النتيجة من خلال اهتمام 
الطلبة  المعلمين  الذكور  بالق�سايا  العامة  وتجاهلهم 
للتفا�سيل  التي  تتعلق  بها،  بعك�ض  الإناث  اللواتي 
يملن  اإلى  الهتمام  بالق�سايا  الجزئية  والتف�سيلية 
للم�سكلات  والمهام  التي  تواجههّن.  ويمكن  تف�سير 
التفكير  الفو�سوي  من  خلال  قيام  الطلبة  المعلمين 
الذكور بتبني اأفكار غير منتظمة وع�سوائية في مواجهة 
المهام التي تعتر�سهم، وكرههم للاأنظمة والتعليمات 
التي  تحدد  اأنماط  ال�سلوك  التي  يتوجب  عليهم 
القيام  بها،  وعدم  اكتراثهم  لأولوية  عمل  الأ�سياء، 
وا�ستخدامهم  اأ�ساليب  غير  فعالة  في  حل  الم�سكلات 
التي  تواجههم.  بعك�ض  الطالبات  المعلمات  اللواتي 
يبدين  حر�سًا  اأكبر  على  الدقة  والنتظام،  والتقيد 
بالأنظمة والتعليمات، وترتيب الأولويات اأثناء القيام 
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بالمهام والأعمال المختلفة. وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة 
مع  درا�سة  البدارين  (3002)  فيما  يتعلق  باأ�سلوب 
التفكير الفو�سوي، وتتعار�ض معها في وجود فروق 
ل�سالح الذكور في اأ�ساليب التفكير (الملكي، والمحلي، 
والداخلي،  والتقليدي)،  ووجود  فروق  ل�سالح 
الإناث  في  اأ�ساليب  التفكير  (الت�ضريعي،  والتنفيذي، 
والهرمي،  والخارجي)،  وعدم  وجود  فروق  دالة 
اإح�سائيًا بين الجن�سين في اأ�سلوب التفكير الق�سائي 
والعالمي.  كما  تتعار�ض  نتيجة  هذه  الدرا�سة  مع 
درا�سة �سلبي (6002) التي اأ�سارت اإلى وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية في اأ�ساليب التفكير (الت�ضريعي، 
والتنفيذي، والهرمي، والملكي، والأقلي، والداخلي، 
والخارجي)  ل�سالح  الإناث.  وتتعار�ض  اأي�سًا  مع 
درا�سة  �سحلول  (9002)  التي  اأ�سارت  نتائجها  اإلى 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا في اأ�سلوب التفكير الملكي 
ل�سالح  الإناث، وفي  اأ�سلوب  التفكير المحافظ ل�سالح 
الذكور.ويظهر من الجدول  (3)  اأي�سًا وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية في اأ�سلوب التفكير الهرمي ُيعزى 
اإلى  متغير  الجامعة.  ولبيان  الفروق  تم  ا�ستخدام 
اختبار  (DSL)  للمقارنات  البعدية  كما  هو  مو�سح 
في  الجدول  (5).  يت�سح  من  الجدول  (5)  اأن  الفرق 
في اأ�سلوب التفكير الهرمي دال اإح�سائيًا بين الطلبة 
المعلمين  في  الجامعة  الأردنية  والطلبة  المعلمين  في 
جامعة الزيتونة الخا�سة ول�سالح الجامعة الأردنية. 
جدول (5)
اختبار (DSL) للمقارنات البعدية لأ�سلوب التفكير الهرمي ح�سب متغير الجامعة
الزيتونةالأردنيةكلية العلوم التربويةالجامعةالمتو�سط الح�سابي
9221.03051.0--كلية العلوم التربوية32.5
2372.0*-الأردنية83.5
الزيتونة01.5
ويمكن  تف�سير  ذلك  من  خلال  اختلاف  معدلت 
الثانوية  العامة  للطلبة  الملتحقين  في  كلا  الجامعتين، 
فطلبة الجامعة الأردنية حا�سلون على معدلت عالية 
تجعلهم قادرين على ترتيب اأولوياتهم بطريقة هرمية 
اأثناء  مواجهتهم  للمواقف  والمهام  المختلفة،  بعك�ض 
طلبة  جامعة  الزيتونة  الحا�سلين  على  معدلت  اأقل. 
ولعل ما يوؤكد ذلك عدم وجود فروق في هذا النوع من 
التفكير بين الجامعة الأردنية وكلية العلوم التربوية 
والآداب  الجامعية  نتيجة  لت�سابه  معدلت  قبول  هذا 
التخ�س�ض في كلا الجامعتين. وقد يعود ال�سبب اأي�سًا 
اإلى الطريقة التي يتم من خلالها تاأهيل الطلبة المعلمين 
للالتحاق في برنامج التدريب العملي، والتي تت�سمن 
الخطط  والبرامج  التي  تنّمي  هذا  الأ�سلوب  من 
التفكير. كما يظهر من الجدول (3) وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في اأ�سلوب التفكير (المحلي، والأقلية) 
تعزى اإلى متغير المعدل التراكمي، وعدم وجود فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  في  اأ�ساليب  التفكير  الأخرى 
تعزى  اإلى  متغير  المعدل  التراكمي.  ولبيان  الفرق  تم 
ا�ستخدام اختبار (DSL) للمقارنات البعدية كما هو 
مو�سح  في  الجدول  (6):  يت�سح  من  الجدول  (6)  اأن 
الفرق  دال  اإح�سائيًا  بين  الطلبة  المعلمين الحا�سلين 
على  تقدير  ممتاز  والطلبة  المعلمين  الحا�سلين  على 
تقدير جيد جدًا على اأ�سلوب التفكير المحلي، ول�سالح 
التقدير  جيد  جدًا.  ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  من 
خلال  اأن  الطلبة  المعلمين  الحا�سلين  على  تقدير 
جيد  جدًا  يميلون  اإلى  التعامل  مع  الق�سايا  العملية 
المح�سو�سة وتركيزهم على  التفا�سيل دون  الهتمام 
بالموقف  الكلي،  بعك�ض  الطلبة  المعلمين  الحا�سلين 
على تقدير ممتاز الذين يميلون اإلى الهتمام بالمواقف 
والمهام  المختلفة  ب�سكلها  الكلي،  اإ�سافة  اإلى  اإدراك 
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وتنظيم الق�سايا والم�ساكل المختلفة بطريقة اإيجابية. 
كما يت�سح من الجدول (6) اأن الفرق دال اإح�سائيًا 
بين  جميع  المعدلت  التراكمية  على  اأ�سلوب  التفكير 
(الأقلية) ول�سالح جيد جدًا وجيد فما دون. ويمكن 
تف�سير  هذه  النتيجة  من  خلال  اأن  الطلبة  المعلمين 
ذوي  المعدلت  المتو�سطة  والمنخف�سة  قد  يقومون 
بعدد  من  المهام  والأ�سياء  دفعة  واحدة  دون  ترتيب 
الأولوية  والأهمية  لهذه  المهام،  وهذا  ما  ي�سعرهم 
بال�سغط  نتيجة  لتعدد  المتطلبات  التي  يقومون 
بها.  بعك�ض  الطلبة  المعلمين  ذوي  المعدلت  المرتفعة 
الذين  يقومون  بترتيب  المهام  التي  يوؤدونها  ح�سب 
اأهميتها  واأولويتها  في  المواقف  التي  يعي�سونها. 
وتتعار�ض  نتيجة  هذه  الدرا�سة  مع  درا�سة  �سبلي 
(6002)  التي  اأ�سارت  نتائجها  اإلى  وجود  ارتباط 
�سالب  دال  اإح�سائيًا  بين  كل  من  اأ�سلوب  التفكير 
الت�ضريعي والعالمي مع التح�سيل الدرا�سي، ووجود 
ارتباط موجب  دال  اإح�سائيًا  بين  الأ�سلوب  الهرمي 
والتح�سيل الدرا�سي.
جدول (6)
اختبار (DSL) للمقارنات البعدية لأ�سلوب التفكير (المحلي، والأقلية) ح�سب متغير المعدل التراكمي
جيد فما دونجيد جدًاممتازالمعدل التراكميالمتو�سط الح�سابياأ�سلوب التفكير
6570.0-0861.0-*-ممتاز97.4المحلي
3290.0--جيد جدًا69.4
جيد فما دون78.4
8735.0-*5176.0-*-ممتاز94.4الأقلية
4331.0*-جيد جدًا61.5
جيد فما دون30.5
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع: هل تختلف العوامل 
الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  لدى  الطلبة  المعلمين  في 
تخ�س�ض  معلم  �سف  باختلاف  الجن�ض،  الجامعة، 
المعدل التراكمي عند م�ستوى الدللة  ؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام تحليل التباين 
المتعدد لمعرفة اأثر متغيرات (الجن�ض، الجامعة، المعدل 
التراكمي) على العوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية 
لدى  الطلبة  المعلمين  في  تخ�س�ض  معلم  �سف  في 
الجامعات الأردنية، ويظهر ذلك في الجدول رقم (7):
يظهر  من  الجدول  (7)  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية  في  العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية)  تعزى 
اإلى  متغير  الجن�ض،  وعدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية  في  العوامل  ال�سخ�سية  الأخرى  تعزى 
اإلى  متغير  الجن�ض.  ولمعرفة  الفروق  بين  الجن�سين 
تم  ا�ستخراج  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  على  العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية)، حيث 
كان  المتو�سط  الح�سابي  للذكور  (66.3)  بانحراف 
معياري (3550.1)، بينما للاإناث (42.3) بانحراف 
معياري  (7337.0)؛  وهذا  ي�سير  اإلى  اأن  الفرق 
ل�سالح  الذكور.  ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  من 
خلال  اأن  الذكور  غالبًا  ما  يكونون  �ضريعي  التوتر 
وال�ستثارة،  وتنتابهم  م�ساعر  القلق  والغ�سب  عند 
التعر�ض  اإلى  الإحباطات  في  المواقف  المختلفة،  مما 
يجعلهم  يت�ضرفون  بطريقة  غير  مقبولة  اجتماعيًا 
قد  تتمثل  بال�ضراخ  اأو  العتداء  على  الممتلكات 
والآخرين. بعك�ض الإناث اللواتي يكن اأكثر ميًلا اإلى 
الهدوء والرقة، والتعامل مع المواقف المحبطة ب�سيء 
من  التوتر  والقلق  الذي  ي�ساحبه  البكاء  اأحيانًا  اأو 
الحديث ل�سديقة اأو اأ�ستاذة ت�سعر بالتجاوب معها.   
ويظهر  من  الجدول  (7)  اأي�سًا  وجود  فروق  ذات 
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دللة  اإح�سائية  في  العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية، 
المقبولية)  تعزى  اإلى  متغير  الجامعة،  وعدم  وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  العوامل  ال�سخ�سية 
الأخرى  تعزى  اإلى  متغير  الجامعة.  ولبيان  الفرق 
في  العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية،  المقبولية)  تم 
ا�ستخدام اختبار (DSL) للمقارنات البعدية كما هو 
مو�سح في الجدول (8):
جدول (7)
تحليل التباين المتعدد لأثر الجن�ص والجامعة والمعدل التراكمي على درجات العوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية
العوامل المتغيرات
الخم�سة الكبرى 
لل�سخ�سية
م�ستوى الدللةقيمة (ف)متو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات
000.0*634.31024.71024.7الع�سابيةالجن�ض
618.0450.075820.0175820.0النب�ساطية
048.0140.064510.0164510.0يقظة ال�سمير
808.0060.088710.0188710.0المقبولية
النفتاح على 
الخبرة
838.0240.020710.0120710.0
810.0*57104503.22116.4الع�سابيةالجامعة
337.0113.0361.02623.0النب�ساطية
712.0555.1485.02861.1يقظة ال�سمير
600.0*494.5946.12892.3المقبولية
النفتاح على 
الخبرة
862.0733.1145.02180.1
420.0*863.3631.22272.4الع�سابيةالمعدل التراكمي
002.0536.1758.02417.1النب�ساطية
108.0222.044380.02761.0يقظة ال�سمير
452.0983.1714.02438.0المقبولية
النفتاح على 
الخبرة
300.0*040.6344.22588.4
جدول (8)
اختبار (DSL) للمقارنات البعدية للعامل ال�سخ�سي (الع�سابية والمقبولية) ح�سب متغير الجامعة
الزيتونةالأردنيةكلية العلوم التربوية الجامعةالمتو�سط الح�سابيالعامل ال�سخ�سي
6133.05431.0-كلية العلوم التربوية 74.3الع�سابية
0791.0-الأردنية33.3
الزيتونة31.3
7470.0-9632.0-كلية العلوم التربوية 81.4المقبولية
7113.0-*-الأردنية49.3
الزيتونة52.4
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يت�سح من الجدول (8) اأن الفرق دال اإح�سائيًا على 
العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية)  بين  كلية  العلوم 
التربوية  والآداب  الجامعية  وبين  جامعة  الزيتونة 
الخا�سة،  ول�سالح  كلية  العلوم  التربوية  والآداب 
الجامعية.  ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  ب�سبب 
الظروف  التي  يعي�سها  طلبة  كلية  العلوم  التربوية 
والآداب  الجامعية،  من  حيث  الأو�ساع  القت�سادية 
ال�سعبة التي يعاني منها معظمهم، اإ�سافة اإلى عي�ض 
الكثير منهم في ال�سكن الداخلي الموجود داخل حرم 
الكلية  الذي  يجعلهم  بعيدين  عن  اأهلهم،  مما  يوجد 
نوعًا  من  القلق  والتوتر  الدائم  لديهم،  بعك�ض  طلبة 
جامعة  الزيتونة  الذين  يتمتعون  بظروف  اقت�سادية 
اأف�سل تمكنهم من العودة اإلى بيوتهم، وتجعلهم غير 
قلقين على م�ستقبلهم مثل طلبة كلية العلوم التربوية 
والآداب  الجامعية.ويت�سح  من  الجدول  (8)  اأي�سًا 
ان  الفرق  دال  اإح�سائيًا  على  العامل  ال�سخ�سي 
(المقبولية)  بين  الطلبة  المعلمين  في  الجامعة  الأردنية 
وجامعة  الزيتونة ول�سالح جامعة  الزيتونة. ويمكن 
تف�سير هذه  النتيجة من خلال  اأعداد  الطلبة  المعلمين 
القليلة في جامعة الزيتونة الذين يتبعون كلية الآداب 
مقارنة  باأعدادالطلبة  المعلمين  في  الجامعة  الأردنية 
الذين  يتبعون  كلية  التربية  التي  ت�سم  تخ�س�سات 
مختلفة  واأعداد  كبيرة  من  الطلبة،  وهذا  يتيح  لطلبة 
جامعة  الزيتونة  التعاون مع زملائهم واللتقاء بهم 
ب�سورة  اأكبر،  اإ�سافة  اإلى  فر�ض  اللتقاء  باأع�ساء 
هيئة التدري�ض ب�سكل اأف�سل. كما يظهر من الجدول 
(7)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  العوامل 
ال�سخ�سية  (الع�سابية،  والنفتاح  على  الخبرة) 
تعزى اإلى متغير المعدل التراكمي، وعدم وجود فروق 
ذات دللة  اإح�سائية في العوامل ال�سخ�سية الأخرى 
تعزى  اإلى  متغير  المعدل  التراكمي.  ولبيان  الفرق 
في  العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية،  والنفتاح  على 
الخبرة)  تم  ا�ستخدام  اختبار  (DSL)  للمقارنات 
البعدية كما هو مو�سح في الجدول (9):
جدول (9)
اختبار (DSL) للمقارنات البعدية للعامل ال�سخ�سي (الع�سابية والنفتاح على الخبرة) ح�سب متغير المعدل التراكمي
جيد فما دونجيد جدًاممتاز المعدل التراكميالمتو�سط الح�سابيالعامل ال�سخ�سي
9284.0*4853.0*-ممتاز76.3الع�سابية
5421.0-جيد جدًا13.3
جيد فما دون91.3
4081.08723.0*-ممتاز31.4النفتاح على الخبرة
4741.0--جيد جدًا08.3
جيد فما دون59.3
يت�سح من الجدول (9) اأن الفرق دال اإح�سائيًا على 
العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية)  بين  جميع  المعدلت 
التراكمية ول�سالح المعدل التراكمي (ممتاز). ويمكن 
تف�سير  هذه  النتيجة  من  خلال  اأن  الطلبة  المعلمين 
الحا�سلين  على  تقدير  (ممتاز)  غالبًا  ما  يكونون 
�ضريعي  التوتر  وال�ستثارة  في  المواقف  التعليمية 
المختلفة، وي�سعرون بالخوف والقلق عند اأداء الأعمال 
المختلفة  التي  يقومون  بها؛ وذلك من  اأجل  المحافظة 
على  التقدير  المرتفع  من  ناحية،  واإر�ساء  الم�ضرفين 
على برنامج التربية العملية من ناحية اأخرى، اإ�سافة 
اإلى اإثبات قدرتهم في الأداء العملي التطبيقي كما هم 
في  الجانب  النظري  في  الجامعة.  بعك�ض  الطلبة  ذوي 
المعدل التراكمي (جيد جدًا) و(جيد) الذين ل يبالون 
كثيرًا لأن اأغلبهم قد ثبتت معدلتهم التراكمية ب�سكل 
كبير  مما  يقلل  لديهم  القلق  والتوتر  والخوف  الذي 
يلازم زملاءهم ذوي التقدير المرتفع (ممتاز).
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ويت�سح  من  الجدول  (9)  اأي�سًا  ان  الفرق  دال 
اإح�سائيًا  على  العامل  ال�سخ�سي  (النفتاح  على 
الخبرة)  بين  المعدل  التراكمي  (ممتاز)  والمعدل 
التراكمي  (جيد  جدًا)  ول�سالح  المعدل  التراكمي 
(ممتاز).  ويمكن  تف�سير  ذلك  من  خلال  اأن  الطلبة 
المعلمين ذوي التقدير (ممتاز) غالبًا ما يكون لديهم 
اأفكار  جديدة  وت�سورات  جميلة  للاأعمال  التي 
يقومون  فيها  اأثناء  مرحلة  التطبيق  العملي،  �سواًء 
على الجانب الفني التدري�سي اأو على الجانب الإداري 
اأو الجانب الجتماعي في المدر�سة؛ اإذ يقومون باختيار 
ا�ستراتيجيات  واأن�سطة  وو�سائل  تتميز  بالجدة 
والحداثة  من  الناحية  الفنية،  اإ�سافة  اإلى  اأدوارهم 
الإدارية  في  اإجراء  الم�سابقات  الثقافية،  والبازارات 
الخيرية،  والحتفال  في  المنا�سبات  والأعياد  المختلفة 
من  خلال  التن�سيق  والتعاون  بين  اإدارة  المدر�سة 
وم�ضرفي برنامج التربية العملية.
النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الخام�ض:  هل  توجد  علاقة 
ارتباطية  عند  م�ستوى  الدللة 
بين  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل  الخم�سة  الكبرى 
لل�سخ�سية  لدى  الطلبة  المعلمين  في  تخ�س�ض  معلم 
�سف في الجامعات الأردنية؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ح�ساب معاملات ارتباط 
بير�سون  بين  كل  اأ�سلوب  من  اأ�ساليب  التفكير 
والعوامل  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  كما  يظهر  في 
الجدول (01):
جدول (01)
م�سفوفة معاملات ارتباط بير�سون بين اأ�ساليب التفكير والعوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية
العوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سيةاأ�ساليب  التفكير
النفتاح على الخبرةالمقبوليةيقظة ال�سميرالنب�ساطيةالع�سابية
181.0*182.0*913.0*082.0*112.0*الت�ضريعي
940.0811.0060.0830.0521.0-التنفيذي
011.0270.0562.0*211.0301.0الق�سائي
451.0881.0*931.0960.0341.0العالمي
710.0-790.0670.0330.0-651.0-المحلي
141.0851.0953.0*802.0*921.0الليبرالي
320.0-460.0-220.0-200.0960.0-المحافظ
280.0390.0482.0*831.0682.0*الهرمي
940.0-280.0160.0080.0230.0الملكي
850.0-640.0731.0-760.0-710.0الأقلية
821.0262.0*381.0370.0450.0الفو�سوي
122.0*432.0*382.0*881.0*411.0الداخلي
070.0620.0-210.0-850.0372.0*الخارجي
 * دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
يظهر  من  الجدول  (01) وجود  علاقة  موجبة  ودالة 
اإح�سائيًا  بين  اأ�سلوب  التفكير  الت�ضريعي  و  جميع 
العوامل  ال�سخ�سية  (الع�سابية،  النب�ساطية،  يقظة 
ال�سمير،  المقبولية،  النفتاح  على  الخبرة).  ويمكن 
تف�سير  هذه  النتيجة  بال�ستناد  اإلى  ما  ينطلق  منه 
اأ�سلوب  التفكير  الت�ضريعي،  باأنه  اأ�سلوب  تفكير 
ي�ستخدم فيه الفرد اأفكاره وطرقه الخا�سة الإبداعية 
اأثناء  مواجهة  المهام  والمواقف  المختلفة.  فالعوامل 
الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  يميل  اأ�سحابها  اإلى 
ا�ستخدام  اأفكارهم  وا�ستراتيجياتهم  الخا�سة  في 
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مواجهة  وحل  الم�سكلات  التي  تواجههم،  كما  اأن 
هوؤلء  الأفراد  يميلون  اإلى  ابتكار  الحلول  والطرق 
الذاتية  عند  التعامل  مع  المهام  والمواقف  المختلفة، 
وهذا بحد ذاته من خ�سائ�ض الأ�سلوب الت�ضريعي.  
ويظهر من الجدول (01) اأي�سًا وجود علاقة موجبة 
ودالة  اإح�سائيًا  بين  اأ�سلوب  التفكير  الق�سائي  و 
العامل  ال�سخ�سي  (يقظة  ال�سمير)،  ولعل  هذه 
النتيجة منطقية لأن العامل ال�سخ�سي يقظة ال�سمير 
يميل اأ�سحابه من الطلبة المعلمين اإلى الدقة واللتزام 
في الحكم على الق�سايا والمواقف المختلفة انطلاقًا مما 
يمليه عليهم �سميرهم، كما اأنهم يمتازون بالتنظيم في 
اأمور حياتهم  المختلفة، ويمتلكون كفاءة  ذاتية عالية 
في  اإ�سدارهم  للاأحكام  المختلفة. وهذا من خ�سائ�ض 
اأ�سلوب  التفكير  الق�سائي  الذي  يميل  اأفراده  اإلى 
المقارنة  بين  وجهات  النظر  المختلفة  وتقييمها  قبل 
مواجهة  المهام  المختلفة  وحلها.  وتتفق  نتيجة  هذه 
الدرا�سة  مع  درا�سة  (،raithcaB & mahnruF 
8002) التي اأ�سارت نتائجها اإلى اأن اأكثر من %74 
من  التباين  في  التفكير  المتباعد  يعزى  اإلى  العوامل 
الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية.
كما  يظهر  من  الجدول  (01)  وجود  علاقة  موجبة 
ودالة اإح�سائيًا بين اأ�سلوب التفكير العالمي والعامل 
ال�سخ�سي  (المقبولية)،  ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة 
من خلال اأن اأ�سحاب العامل ال�سخ�سي (المقبولية) 
يمتازون  بالطيبة  والوداعة  والإخلا�ض  وال�ضراحة 
والثقة  بالآخرين  ب�سهولة.  وهذه  الخ�سائ�ض  تلتقي 
مع  اأ�سلوب  التفكير  العالمي  الذي  يولي  اأ�سحابه 
اهتمامًا  بالقواعد  والق�سايا  العامة  اأكثر  من 
التفا�سيل؛  فالأ�سخا�ض  المقبولون  عادًة  ل  يهتمون 
بالتفا�سيل  الدقيقة  للموا�سيع،  لأنهم  يتعاملون 
مع  الآخرين  من  منطلق  الثقة  بهم،  وعدم  الت�سكيك 
في  الق�سايا  المطروحة  عليهم،  وهذا  يدفعهم  اإلى  عدم 
ال�ستف�سار  والبحث  في  التفا�سيل  والأ�سياء  الدقيقة 
للمواقف والمهام  المختلفة.ويظهر من الجدول  (01) 
اأي�سًا  وجود  علاقة  موجبة  ودالة  اإح�سائيًا  بين 
اأ�سلوب  التفكير  الليبرالي  و  العوامل  ال�سخ�سية 
(النب�ساطية،  يقظة  ال�سمير)،  ويمكن  تف�سير  هذه 
النتيجة  من  خلال  اأن  الطلبة  المعلمين  النب�ساطيين 
يكونون  اجتماعيين  ويمتازون  بالن�ساط  والإثارة، 
الذي  يجعلهم  يخرجون  عن  الماألوف  في  تعاملهم  مع 
الآخرين  اأو  مواجهتهم  للمواقف  المختلفة،  والطلبة 
المعلمون  الذين يمتازون  بيقظة  ال�سمير يميلون  اإلى 
مقارنة  المواقف  والق�سايا  المختلفة  التي  تواجههم 
للو�سول  اإلى  موقف  وحل  جديد.  وهذه  الخ�سائ�ض 
تلتقي  مع  اأ�سلوب  التفكير  الليبرالي  الذي  يميل 
اأ�سحابه  اإلى  تحدي  الطرق  التقليدية  والبحث  عن 
طرق جديدة في مواجهة الق�سايا والمواقف المختلفة. 
كما  ويظهر  من  الجدول  (01)  وجود  علاقة  موجبة 
ودالة  اإح�سائيًا  بين  اأ�سلوب  التفكير  الهرمي 
والعوامل  ال�سخ�سية  (الع�سابية،  يقظة  ال�سمير). 
ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  من  خلال  اأن  الطلبة 
المعلمين الذين لديهم يقظة ال�سمير يمتازون بالتنظيم 
والترتيب  للق�سايا  والمواقف  التي  تواجههم؛  وهذه 
الخ�سائ�ض تلتقي مع اأ�سلوب التفكير الهرمي الذي 
يميل  اأ�سحابه  اإلى  ترتيب  الق�سايا  والأ�سياء  ح�سب 
اأهميتها،  وتنفيذ  الأكثر  اأهمية  اأوًل،  اأما  فيما  يتعلق 
بالعلاقة  بين  الع�سابية  واأ�سلوب  التفكير  الهرمي، 
فاإن  الطلبة  المعلمين  الع�سابيين  يمكنهم  ترتيب 
اأولوياتهم،  وتنفيذها  ح�سب  اأهميتها  .  ويظهر  من 
الجدول  (01)  اأي�سًا  وجود  علاقة  موجبة  ودالة 
اإح�سائيًا  بين  اأ�سلوب  التفكير  الفو�سوي  و  العامل 
ال�سخ�سي  (المقبولية).  ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة 
من  خلال  اأن  الطلبة  المعلمين  المقبولين  يمتازون 
بثقتهم  بالآخرين  ب�سهولة  دون  تدقيق،  ويرغبون 
بالت�سامح  مع  الآخرين  دون  التاأكيد  على  ق�سايا 
يجب اللتزام بها، وهذا ما ي�سير  اإلى فو�سى تت�سم 
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بها  حياتهم  اأثناء  التعامل  مع  الآخرين.  وهذه 
الخ�سائ�ض  تتفق  مع  اأ�سلوب  التفكير  الفو�سوي 
الذي ل يعطي اأ�سحابه اأهمية للمواقف والمهام التي 
تواجههم،  ويتعاملون  معها  على  اختلافها  وكاأنها 
واحدة.كما  يظهر  من  الجدول  (01)  وجود  علاقة 
موجبة ودالة اإح�سائيًا بين اأ�سلوب التفكير الداخلي 
والعوامل  ال�سخ�سية  (النب�ساطية،  يقظة  ال�سمير، 
المقبولية، النفتاح على الخبرة)، ويمكن تف�سير هذه 
النتيجة من خلال اأن الطلبة المعلمين اأ�سحاب التفكير 
الداخلي يميلون  اإلى  العتماد  على  اأنف�سهم  في  تقدير 
وتنفيذ  المهام  والم�ساريع  المختلفة  دون  الأخذ  براأي 
الآخرين، وهذا  الأمر موجود عند  الأ�سخا�ض  الذين 
يمتلكون  العوامل  ال�سخ�سية  (النب�ساطية،  يقظة 
ال�سمير، المقبولية، النفتاح على الخبرة) ولعل �سبب 
ذلك يعود  اإلى طبيعة  المجتمع  الذي يعي�سون فيه،  اإذ 
يركز  على  التناف�ض  الفردي  دون  العمل  الجماعي، 
وبالتالي لم يعتد اأغلب الطلبة المعلمين ممار�سة العمل 
الجماعي وا�ست�سارة غيرهم عند تنفيذ المهام والأ�سياء 
المختلفة.ويظهر من الجدول (01) اأي�سًا وجود علاقة 
موجبة ودالة اإح�سائيًا بين اأ�سلوب التفكير الخارجي 
و العامل ال�سخ�سي (الع�سابية). ولعل هذه النتيجة 
منطقية  بال�ستناد  اإلى  النتيجة  ال�سابقة  التي  اأ�سارت 
اإلى  وجود  علاقة  ارتباطية  بين  اأ�سلوب  التفكير 
الداخلي  مع  جميع  عوامل  ال�سخ�سية  با�ستثناء 
العامل  ال�سخ�سي  (الع�سابية).  ويمكن  تف�سير  هذه 
النتيجة من خلال اأن الطلبة المعلمين الذين يمتلكون 
اأ�سلوب  التفكير  الخارجي  يميلون  اإلى  التعاون  مع 
الآخرين، وال�ستفادة من وجهات نظرهم في مواجهة 
المهام والأن�سطة المختلفة التي يتعر�سون لها، وهذا 
ما يجعل بع�ض الطلبة المعلمين عر�سة لإظهار بع�ض 
ال�سلوكات  ال�سلبية عند تفاعلهم مع  الآخرين، وعدم 
و�سولهم اإلى نقاط التقاء معينة. 
التو�سيات
- اإعداد برامج تدريبية للطلبة المعلمين الذكور تهدف 
اإلى  تخل�سهم  من  التفكير  الفو�سوي  الذي  يتميزون 
به عن الإناث.
-  اإعداد  برامج  تدريبية  للطالبات  المعلمات  الإناث 
يتم  التركيز  خلالها  على  اأ�ساليب  التفكير  الق�سائي 
والعالمي. 
-  الهتمام  بتدريب  الطلبة  المعلمين  الحا�سلين  على 
تقدير جيد جدا وجيد فما دون على اأ�ساليب التفكير 
العالمي والأقلية.
-  اإعداد  برامج  اإر�سادية  للطلبة  الذكور  والطلبة 
الحا�سلين  على  تقدير  ممتاز  من  اأجل  التخل�ض  من 
الع�سابية  التي  تت�سم  بها  �سخ�سياتهم،  وم�ساعدة 
الطلبة  الحا�سلين  على  تقدير  جيد  جدًا  اأن  يت�سموا 
بالعامل ال�سخ�سي (النفتاح على الخبرة).
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